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ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߪ๧ᗧߩ⥄⁛䄰߃޿ߣࠆ޽ߢോ⟵ߩߌ
ߩOBMߩԙ䄰ߡߒߣߩ߽ࠆߔ᧪↱ߦോ⟵ജዧㆀቢOBMߩԘ䄰ߪᚲ್ⵙ
ᓎ✦ข䄰ߦ᭽หߣോ⟵ߩԘ䄰߽ോ⟵ߩԙޕ䄭ࠆߔߣ߁⽶ࠍോ⟵଻⏕ᕈℂว
ߡߒහߦ㕙႐ߩOBMࠍോ⟵ታᔘ࡮ോ⟵ᗧᵈ▤ༀࠆ޿ߡߞ⽶ߡߒኻߦ␠ળ߇
ߩ⠪ਃ╙߿り⥄ᓎ✦ข߽ࠅࠃ⋉೑ߩ␠ળޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢߌߛߚ߃឵޿⸒
ോ⟵ᗧᵈ▤ༀ߽ᢿ್ߥℂวਇߊߒ⪺䄰ࠅ޽ߢ෻㆑ോ⟵ታᔘ߫ࠇߔవఝࠍ⋉೑
⟵䄰ࠅ޽ߢ߈ߴࠆ߼ോߦ߁ࠃ޿ߥߒ෻㆑ߦോ⟵ߩߘ䄰ߪᓎ✦ขޕࠆߥߦ෻㆑
ߡߒߣോ⟵ὑ૞ਇ䄰ߡߒහߦ㕙႐ߩOBM䄰߁ࠃ޿ߥߩߣߎࠆߥߣ෻㆑ോ
޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢോ⟵ߩԙ߇ߩߚߒ␜ࠍߣߎ޿ߥࠄߥߪߡߞ߿
߉ㆊߦߚߒ␜ߡߒߣോ⟵ὑ૞ਇࠍว႐ࠆߥߦ෻㆑ോ⟵ߩԘ䄰ߪോ⟵ߩԙޕࠆ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽޿ߥߪ๧ᗧߩ⥄⁛䄰ߕ
ᬺડ߇OBMߚߞߥߣ㗴໧䄰ߪߣߎࠆߔቯⷙߡߒߣോ⟵ὑ૞ਇࠍോ⟵ߩԙ
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ࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍᴺᣇࠆߔᩏክࠍ߆߁ߤ߆OBMࠆߖߐ਄ะࠍ୯ଔ
ോ⟵ᗧᵈ▤ༀࠄߚߞⴕࠍOBMߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒቯⷙߡߒߣോ⟵ὑ૞ਇޕࠆ
ߣߎࠆߔ␜᣿ࠍOBM޿ߥࠄߥߪߡߒ䄰ࠆߥߣ෻㆑䄭ോ⟵ജዧㆀቢOBMߩԘ䄬
ޕࠆ޿ߡߞߥߦᒻ߁޿ߣࠆߔቯ↹ࠍ࿐▸ߩOBM߈ߴࠆࠇߐኈ⸵䄰ߡߞࠃߦ
ߤ߆ࠆߔᒰ⹥ߦOBM޿ߥߢ߈ߴࠆࠇߐኈ⸵ߪ߆߁ߤ߆ࠆߥߣ෻㆑ോ⟵ߩԘ
ᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩԘߪോ⟵ߩԙ䄰ߢߩ޿ࠃ߫ࠇߔᩏክ߇ᚲ್ⵙࠍ߆߁
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍᴺᣇ
OBM޿ߥࠄߥߪߡߒ䄰ࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߢോ⟵଻⏕ᕈℂวߩOBMߩԙ
ߊߒ⪺߿OBMߥ⊛෻㆑ോ⟵ታᔘߩ߼ߚࠆ࿑ࠍ⋉೑ߩ⠪ਃ╙ߪߚ߹Ꮖ⥄䄰ߪ
ߊߒ⪺߿ᢿ್ߩ෻㆑ോ⟵ታᔘߚߞⴕߩᓎ✦ขޕࠆ޽ߢOBMࠆߌᰳߦᕈℂว
್༡⚻ޕࠆ޽ߢᢿ್޿ߥࠇߐ⼔଻߽ߢೣේᢿ್༡⚻ࠆࠁࠊ޿ߪᢿ್ߥℂวਇ
⸵ߪᄖએࠇߘ䄰߇޿ߥࠄߥߪߡߞⴕߪOBMߥ߁ࠃ޿ߥࠇߐ⼔଻߽ߢೣේᢿ
ᢿ್༡⚻䄰ߚߒ㊀ዅࠍᢿ್ߩᓎ✦ข䄰ߪᚲ್ⵙޕ߁ࠈ޽ߢᣦ⿰߁޿ߣࠆߔኈ
ࠢ࠶࡟ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆߔࠍᩏክߥ߆߿✭ߥ߁ࠃߓหߣೣේ
ೣේᢿ್༡⚻ߪߡ޿ߟߦᢿ್ߩᓎ✦ข߁޿ߣ߁ⴕࠍOBMߪ᳿್ⵙ㜞੩᧲ࠬ
ⵙߩ᧪ᓥߪኈౝ␜್ߩಽㇱߩߎ䄰䄭ߢߩߚ޿ߡߒߣ߁ⴕࠍᩏክ޿✭ߩૃ㘃
ޕ޿ߒਲߪᕈⷙᣂ䄰ࠅ߅ߡߒⷅ〯ࠍ଀್
ߌߥࠊⴕࠍOBMߥ߁ࠃࠆߖߐ਄ะࠍ୯ଔᬺડ䄰߫ࠇ޽ߢߩ߁ⴕࠍOBM
߆ߒޕ޿ߥ㗴໧ߪ૕⥄ኈౝߩോ⟵ജዧㆀቢOBMߩԘ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
⟵ߩԘ䄰ߕ߹ޕ䄭ࠆ޽߆ߟߊ޿߽ὐ߁ᕁߦ໧⇼䄰ߡߒㅪ㑐ߦോ⟵ߩԘ䄰ߒ
޿ߣ߆߁ߤ߆ࠆߔ਄ะ߇୯ଔᬺડߢߣߎ߁ⴕࠍOBMޕࠆ޽ߢߌߠ⟎૏ߩോ
ౝߩോ⟵ߩԘޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ೎ߪ߆ࠆߥߦࠄߊ޿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߣߣߎ߁
ࠃࠆߔ਄ะ߇୯ଔᬺડ߫ࠇ޽ߢߩ߁ⴕࠍOBMߜࠊߥߔ䄰㗴໧ߩ⠪೨䄰ߪኈ
ࠇߘޕࠆ޿ߡߞߥߣോ⟵ࠆ߼᳞ߦᓎ✦ขࠍߣߎࠆߔߦ߁ࠃ߁ⴕࠍOBMߥ߁
ߔ㑐ߦᩰଔߜࠊߥߔ䄰㗴໧ߩ⠪ᓟ䄰ߪߌߠ⟎૏ߩോ⟵ߩԘ䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦ
ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ߩᩰଔઃ⾈㐿౏ઙᧄޟ䄰ࠅ޽ߢߌߠ⟎૏߁޿ߣോ⟵ࠆ
ߚࠆߔᩏክࠍޠ߆ุ߆ߚߞⴕࠍታ੐ࠆ߁ߒଔ⹏ߣ䄭෻㆑ോ⟵ᗧᵈ▤ༀ䄬౉੺
ᓎ✦ขߩ஥෼⾈ࠆߔߣ߁ࠃߒടෳߦOBMޕࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳ߡߒߣോ⟵ߩ߼
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⸛ᬌߩޠോ⟵ജዧㆀቢOBMޟ
႐߁ⴕߦᒁᒝࠍOBMߥ߁ࠃࠆߔਅૐ߇୯ଔᬺડߦ߼ߚߩ᳞ㅊ⋉೑Ꮖ⥄䄰߇
್ߩ␠ળ߁޿ߣ߆߁ߤ߆߁ⴕࠍOBM䄰ߪࠇߎޕࠆߔ෻㆑ߦോ⟵ߩԘ䄰ߪว
ߪߢ౉੺ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ߩᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ࠅ޽ߢ౉੺ᒰਇࠆߔኻߦᢿ
ߌߠ⟎૏ߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᩰଔߪോ⟵ߩԘ䄰ߢߩࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ
ޕ߁ᕁߣߚߞ߆ߥߪߢ߈ߴࠆ
䄰ߪോ⟵ߩԘ䄰ߪߢ᳿್ᧄޕࠆ޽ߢ࿐▸ߩᓎ✦ข߈ߴ߁⽶ࠍോ⟵䄰ߦᰴ
ߩߒ಴⷗߁޿ߣޠߡ޿ߟߦോ⟵ᗧᵈ▤ༀ߁⽶ߡߒኻߦ࡟࡞ࡖࠪ߇ࠄY ๔ⵍޟ
⟵ߩ䄭ᓎ✦ขOBM䄬ᓎ✦ขࠆߔടෳߦOBM䄰ࠅ߅ߡࠇࠄߴㅀߢಽㇱߚ޿ߟ
ߦᣉታOBMߪോ⟵ߩߎ䄰ߒ߆ߒޕࠆ߃ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳ߡߒߣോ
޽ߢോ⟵ࠆ޿ߡࠇߐߦ㗴໧߇ߣߎ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ࠆߔടჇ߇୯ଔᬺડࠅࠃ
␠ળߩᓎ✦ข䄰ߪߩࠆߔᱛ㒐ࠍ៊Მߩ୯ଔᬺડ䄰ࠅ࿑ࠍ਄ะߩ୯ଔᬺડޕࠆ
✦ขOBM䄬ᓎ✦ขࠆߔടෳߦ஥෼⾈ߢOBMޕࠆ޽ߢോ⟵ߥ⊛⥸৻ࠆߔኻߦ
ߢଥ㑐ߩߣ␠ળ䄰ࠇ޽ߢ䄭ᓎ✦ขOBM㕖䄬ᓎ✦ข޿ߥߒടෳ䄰ࠇ޽ߢ䄭ᓎ
ߦ਄ะ୯ଔᬺડ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍ୯ଔᬺડ䄰ߪ
ࠆ޽ߢോ⟵ߩኈౝߩ৻หࠆߔㅢ౒ߦ⠪ਔ䄰ߪോ⟵߁޿ߣ߁ⴕࠍOBMࠆߔ⾗
ଔᬺડ䄰߇ࠆߥߦ⋉೑ߪߦᓎ✦ขࠆߔടෳߦOBMޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ
ળߥ⊛⪭ਅ୯ଔߥ߁ࠃߩߘ䄰ߪว႐ࠆࠇࠊⴕ߇OBMߥ߁ࠃࠆߖߐ⪭ਅࠍ୯
ࠆ߃⠨ߣࠆ޽߽ߦᓎ✦ขOBM㕖߇ോ⟵ࠆߔᱛ㒖ࠍOBMࠆߨ៊ࠍ⋉೑ߩ␠
߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߥߦ෻㆑ോ⟵ߪᓎ✦ขOBM㕖߫ࠇߌߥߒ߁ߘ䄰ࠅ޽ߢ߈ߴ
ޕ䄭䄭ࠆ޽ߢ
ᴺ ᣇ ᩏ ክޓ㧓㧒
䄰ߪ㓙ࠆߔᩏክࠍ߆߁ߤ߆ߚߒ෻㆑ߦോ⟵ߩԘ䄰ߦ߁ࠃߩㅀ਄䄰ߪᚲ್ⵙ
ࠍᩏክ޿✭ߩૃ㘃ೣේᢿ್༡⚻䄰ߒ㊀ዅࠍᢿ್ߩᓎ✦ข߁޿ߣ߁ⴕࠍOBM
ࠍ࠼ࡦ࡜ࡉᬺડߩ࡟࡞ࡖࠪޟ䄰ߪᚲ್ⵙ䄰ߦ㓙ታޕࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎ߁ⴕ
ߢὼ⥄߇ߩࠆߺߣࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ↹⸘䄰᩺┙ࠍOBMઙᧄ䄰ߊߴࠆߖߐ਄ะ
ߢᛯㆬߥℂวਇߡߒߣᢿ್༡⚻ߩߟ ࠅࠃߣ߽䄰ߪ૕⥄ߣߎߩߘ䄰ߡߞ޽
ቯุࠍ෻㆑ോ⟵ߩԙ䄰ߒ㊀ዅࠍᢿ್ߩᓎ✦ข䄰ߡߒߣޠ޿ߥ߃޿ߪߣߚߞ޽
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ข߁޿ߣ߁ⴕࠍOBM䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ䄭ቯุ߽෻㆑ോ⟵ߩԘߢߣߎࠆߔ߁ߘ䄬
ߴࠆ߃បߒᏅࠍ౉੺ߡߒ㊀ዅ߇ᚲ್ⵙ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએ䄰ߪᢿ್ߩᓎ✦
ޕࠆ޽ߢ໧⇼ߪ߆ࠆ޽ߢᢿ್߈
ߤ߆߁ⴕࠍᒁขA & M 䄭䄬䄰ߪᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪߡ޿߅ߦᒁขA & M
 䄰߆ࠆߔ߁ߤࠍଔኻ 䄭䄬 䄰߆ࠆߔߦ⺕ߪᚻ⋧ᒁข 䄭䄬 䄰߫ࠇ޽ߢߩ߁ⴕ 䄰߆߁
⍮ᾫࠍߣߎߩ␠ળ⽎ኻࠅ޽ߢኅ㐷ኾߩ༡⚻䄰ߪᏱㅢޕࠆߥߦߣߎࠆߔᢿ್ࠍ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ㊀ዅߪᚲ್ⵙࠍᢿ್ߩᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒ
޿ߡࠇࠄ߼ᱡߢ᳞ㅊߩ⋉೑Ꮖ⥄߇ᢿ್ߩߡ޿ߟߦߟਃ⸥਄ߩᓎ✦ข䄰ߒ߆ߒ
᳞ㅊߩ⋉೑Ꮖ⥄߇ᢿ್ߩᓎ✦ขߪᚲ್ⵙ䄰ߪߢ㕙႐޿㜞ߦ⊛ဳ㘃߇ࠇߘ߅ࠆ
䄰ߪߣߎ߁޿ߣ߁ⴕࠍOBMޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᩏ♖ࠍ߆޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ᱡߢ
ࠍ㊄⾗ߺ⚵ߣᓎ✦ขߩߘߣᓎ✦ขࠆߔടෳߦOBMߡߒߣᚻ⋧ߩᒁขA & M
ߩᓎ✦ขߪᛯㆬߩߎ䄰䄭߇ࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒᛯㆬࠍ╬࠼ࡦࠔࡈࠆߔଏឭ
ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ㕙႐޿㜞ߦ⊛ဳ㘃߇ࠇߘ߅ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ᱡߢ᳞ㅊ⋉೑Ꮖ⥄
ߢ߈ߴࠆߌฃࠍᩏ♖ߩᚲ್ⵙߪᢿ್ߩᓎ✦ข߁޿ߣ߁ⴕࠍOBM䄰ߢߩߥ߈
ޕ䄭ࠆ޽
ോ⟵ࠆߔ㑐ߦ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽ .(
ࠍ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽߩಽടჇߩ୯ଔᬺડࠆࠃߦOBM䄰ߪോ⟵ߩԜࠄ߆Ԛ
Ԝࠄ߆Ԛޕࠆ޽ߢോ⟵ߩ߼ߚࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩ┙ኻኂ೑ߩਥᩣߣᓎ✦ขࠆᎼ
ᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆߔ⚿ᅷ߇䄭ࠆߔ᳿ࠍวഀ㈩ಽ䄬ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߪോ⟵ߩ
⥸৻ࠆߔኻߦ␠ળߩᓎ✦ข䄰ߕ߹䄰ߪߢਅએޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ
ߩߤࠄ߆䄭ോ⟵ߩԘߚ߃឵޿⸒ߦ⊛૕ౕߢ㕙႐ߩOBMࠍࠇߘ䄬ോ⟵ᗧᵈ▤ༀߥ⊛
ߥ⊛૕ౕߩߘ䄰ߦᰴޕࠆߔ⹺⏕ࠍ߆ࠆ޿ߡࠇ߆ዉ߇ോ⟵ߩࠄࠇߎߢᒻߥ߁ࠃ
ࠍ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ߪോ⟵ߩԜࠄ߆Ԛޕࠆߔ⸛ᬌࠍኈౝോ⟵
⚳ᦨ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߡߒߣឭ೨ࠆߔ⸛ᬌࠍኈౝോ⟵䄰ߢߩࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻ
ᓎ✦ขOBM㕖ߣᓎ✦ขOBM䄰ᓟߩߘޕࠆߔⷰ᭎ࠍ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿ߦ⊛
⸛ᬌࠍᴺᣇᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߣኈౝോ⟵ߥ⊛૕ౕߩࠇߙࠇߘ䄰ߡߌಽߦ
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ޟMBOቢㆀዧജ⟵ോޠߩᬌ⸛
ߔࠆޕ
㧒㧓ޓ⟵ോߩዉ಴ᣇᴺ
ⵙ್ᚲߪ䄰MBOข✦ᓎߩ⟵ോߣߒߡ䄰Ԛ ᚻ⛯⊛౏ᱜᕈ㈩ᘦ⟵ോࠍ⸳ቯ
ߒ䄭䄰㕖MBOข✦ᓎߩ⟵ോߣߒߡ䄰Ԛ ᚻ̡⛯⊛౏ᱜᕈ㈩ᘦ⟵ോ䄰ԛ ᩣଔ
᳿ቯߩ౏ᱜߐ㈩ᘦ⟵ോ䄰Ԝ ᚻ⛯⊛౏ᱜᕈ⋙ⷞ⟵ോࠍ⸳ቯߒߡ޿ࠆޕߎࠇࠄ
ߩ⟵ോߪ䄰MBOߦࠃࠆડᬺଔ୯ߩჇടಽߩಽ㈩ഀว䄬ଔᩰ䄭ࠍᎼࠆ໧㗴ߦ
ኻಣߔࠆߚ߼ߩ⟵ോߢ޽ࠆޕએਅߢㅀߴࠆࠃ߁ߦ䄰ડᬺଔ୯ߩะ਄ߣ޿߁ળ
␠ߦኻߔࠆข✦ᓎߩ৻⥸⊛ߥ⟵ോࠍ⿠ὐߦ䄰MBOቢੌߩࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍ೑↪
ߒߡଔᩰߩ໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⟵ോࠍዉߊߎߣߢ䄰ข✦ᓎߣᩣਥߩ㑆ߩଔᩰࠍᎼࠆ
೑⋉⋧෻᭴ㅧ߇߽ߚࠄߔ໧㗴ߦߟ޿ߡ߽มᴺክᩏࠍ෸߷ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁
ߦߒߡ޿ࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
ข✦ᓎ߇ડ࿑ߒߚMBO߇ડᬺଔ୯ࠍ㜞߼߁ࠆMBOߢ޽ߞߚߣߒߡ߽䄰
ߘߩMBO߇ቢੌߔࠆߚ߼ߦߪ䄰ㅢᏱߪ䄰ᩣਥߩදജ߇ᔅⷐߢ޽ࠆ䄭ޕᧄઙ
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߆ࠆ޿ߡߒ෻㆑ߦࠇߘ䄰ߡߒቯⷙࠍኈౝߩോ⟵ߥ⊛૕ౕ䄰ߪㅧ᭴ߩᢥ᳿್
ኈౝߥ⊛૕ౕߩോ⟵ᗧᵈ▤ༀޕࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴߁޿ߣࠆߔ᳞តࠍ߆߁ߤ
ㇱߩߒ಴⷗߁޿ߣޠኈౝߩോ⟵߈ߴ߁⽶߇ࠄY ๔ⵍޓ䄭ࠕ䄬ޟߩᢥ᳿್䄰ߪ
᳿ଔᩣߩԛ䄰ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ̡ߩ Ԛ䄰ߪߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߢಽ
ോ⟵ߥ⊛૕ౕߩߟਃ߁޿ߣോ⟵ⷞ⋙ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻߩԜ䄰ോ⟵ᘦ㈩ߐᱜ౏ߩቯ
ޕࠆ޿ߡߒቯⷙࠍ
߼ߚࠆߔᩏክࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒ෻㆑ߦോ⟵ᗧᵈ▤ༀ䄰ߢᓟߩߘߪᢥ᳿್
߹ޕࠆ޿ߡߒ⹺⏕ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇෻㆑ߩോ⟵ߥ⊛૕ౕߩߟਃࠄࠇߎ䄰ߦ
ߦ౉੺ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᩰଔߩࠄY ๔ⵍ䄾a䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭ࠗ䄬ޟ䄰ߕ
⟵ߩԜ䄰ߢࠈߎߣߩޠή᦭ߩ෻㆑䄭ോ⟵ⷞ⋙ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄬ോ⟵ⷞ⋙ࠆߔኻ
ࡊቯ᳿ᩰଔߩࠄY ๔ⵍ䄾b䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭࠙䄬ޟ䄰ߒ⹺⏕ࠍή᦭ߩ෻㆑ോ
䄰ߢࠈߎߣߩޠή᦭ߩ෻㆑䄭ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄬౉੺ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠ
ᒰਇߩࠄY ๔ⵍ䄾c䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭ࠛ䄬ޟ䄰ߒ⹺⏕ࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵̡ߩ Ԛ
ߩޠή᦭ߩ䄭෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ߐᱜ౏ߩቯ᳿ଔᩣ䄬ᚑᒻᩰଔߥᱜ౏ਇࠆࠃߦ౉੺
ޕ䄭ࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴߁޿ߣ䄰ࠆߔ⹺⏕ࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩԛ䄰ߢࠈߎߣ
̡ߣ Ԛ䄰߇޿ߥߪ໧⇼ߪߦࠈߎߣߩ䄭ࠗ䄬ࠆ޿ߡߒ⹺⏕ࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩԜ
޿ߥࠄ߆ಽߊࠃ䄰ߪࠈߎߣߩ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬ࠆ޿ߡߒ⹺⏕ࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩԛ
䄰ߪ䄭࠙䄬ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡߞߥ߁ߤߪଥ㑐ߩ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬ޕࠆ޽߇ࠈߎߣ
䄰ߦ߁ࠃߔ␜߇ߒ಴⷗߁޿ߣޠ౉੺ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᩰଔߩࠄY ๔ⵍޟ
߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏
㗴໧ࠍ૗ߪ䄭ࠛ䄬䄰ߪߢޕ޿ߥ߇໧⇼ߪߦߣߎࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ
ޕ߆ߩ߽ߩߘᩰଔ䄰߽ߣࠇߘ䄰߆㕙஥ߥ⊛⛯ᚻޕ߆ߩࠆ޿ߡߒߦ
޽ߣޠᚑᒻᩰଔߥᱜ౏ਇࠆࠃߦ౉੺ᒰਇߩࠄY ๔ⵍޟߪߦߒ಴⷗ߩ䄭ࠛ䄬ޓ
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ਇ䄬ߚߞߥߦᱜ౏ਇ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ࠄ߆ߚߞ޽߇౉੺ᒰਇߩࠄY䄰ߢߩࠆ
ਇߩᩰଔߪ䄭ࠛ䄬ޕ߆ߩࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍߣߎ߁޿ߣ䄭ߚࠇߐᚑᒻ߇ᩰଔߥᱜ౏
⋥ࠍ߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇ᩰଔ䄰ߡߒߦ㗴໧ࠍ㕙஥ߥ⊛૕ታ߁޿ߣ૕⥄ࠇߘᱜ౏
OBM㕖ࠄY䄰ߣࠆߔߣߛ߁ߘߒ߽ޕ䄭߆ᩏክ૕ታ䄬߆ߣߎ߁޿ߣࠆߔᩏክធ
ߢ߹ࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߪᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ᗧᵈ▤ༀߩᓎ✦ข
⊛૕ታ߁޿ߣ૕⥄ࠇߘᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߣ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ߁޿ߣᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊߩ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆߔᩏክࠍᣇਔߩ㕙஥ߥ
ߩߚߞ޽߇౉੺ߥᱜ౏ਇߢ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰߽ߣࠇߘ
ߎ߁޿ߣ䄭ᚑᒻᩰଔߩ⒟ㆊߥᱜ౏ਇ䄬ߚࠇߐᚑᒻ߇ᩰଔߡ⚻ࠍ⒟ㆊߥᱜ౏ਇ䄰ߢ
ᚻ߁޿ߣߐᱜ౏ਇߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷ߇ᩰଔޕ߆ߩࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍߣ
߆ߩࠆ޿ߡߒᩏክࠍ߆޿ߥ߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ⒟ㆊ䄰ߒߦ㗴໧ࠍ㕙஥ߥ⊛⛯
ክ࿁ ࠍ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߢ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬䄰ߣࠆߔߣߛ߁ߘߒ߽ޕ䄭߆ᩏክࠬ࠮ࡠࡊ䄬
⥄ࠇߘߐᱜ౏ਇߩᩰଔ䄰ߪಽㇱߩ䄭ࠛ䄬䄰ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒᩏ
޿ߡߒߦ㗴໧ࠍߐᱜ౏ਇߩ⒟ㆊࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔ䄰߆ߩࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ૕
ޕ߁ᕁߦ߁ࠃ޿ߥߒࠅ߈ߞߪ߇߆ߩࠆ
⇣߇⾰ᕈ 䄰ߣ䄭ᩏክߩ㕙૕ታ䄬ᩏክߩᩰଔ߇䄭ࠛ䄬䄰ᩏክߩ㕙⛯ᚻ߇䄭࠙䄬 䄰ߦ઒
ᩏክߥ߁ࠃߩߎޕ䄭߆߁ߤߪว႐ߚ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᩏክߦ୘೎ࠍ㗴໧ࠆߥ
ᕈߩߟੑ߁޿ߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦᩰଔߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߪߦ߼ߚߩ
ᕁߪߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞߥ߁ߘ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔቯ⸳ࠍോ⟵ࠆߥ⇣ߩ⾰
஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߪോ⟵̡ߩ Ԛࠆ޿ߡࠇߐᩏክ߇ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߢ䄭࠙䄬ޕ޿ߥ߃
߇ᩏክߩ䄭ࠛ䄬ޕ޿ߥ㗴໧ߪࠄߜߎ䄰ࠅ߅ߡࠇߐᚑ᭴ߡߒߣോ⟵ߩߡ޿ߟߦ㕙
߇ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߢ䄭ࠛ䄬䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆߔߦ㗴໧ࠍߐᱜ౏ਇߩ૕⥄ࠇߘᩰଔ
ߐᚑ᭴ߣോ⟵ࠆߔ଻⏕ࠍᕈᱜ౏ߩߩ߽ߩߘᩰଔ䄰ߪോ⟵ߩԛࠆ޿ߡࠇߐᩏክ
䄰ߊߥߪߢോ⟵ޠࠆߔᘦ㈩ߦߐᱜ౏ߩᩰଔޟߪോ⟵ߩԛ䄰߇ࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇ
ߐᱜ౏ߩᩰଔ䄰ࠅ߅ߡߞߥߣോ⟵ޠࠆߔᘦ㈩ߦߐᱜ౏ߩ૕⥄ࠇߘቯ᳿ଔᩣޟ
㈩ޟޕࠆ޿ߡߞߥߦࠅ߱߈ᦠࠆߖߐ⿠ᗐࠍኈౝߚߞߥ⇣ߪߣോ⟵ߩߡ޿ߟߦ
ࠍኈౝോ⟵ࠆߔߣ⽎ኻࠍߐᱜ౏ߩ૕⥄ࠇߘᩰଔ䄰߽⃻⴫߁޿ߣോ⟵ޠࠆߔᘦ
ࠍߐᱜ౏ਇߩ૕⥄ࠇߘᩰଔ䄰ߊߥߢߌߛࠇߘޕ䄭޿ߥ߃ᕁߪߣ⃻⴫ࠆߔቯⷙ
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⸛ᬌߩޠോ⟵ജዧㆀቢOBMޟ
ߣᩏክߩ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ࠅ޽ߢᩏክߩኈౝߥ⊛૕ታ䄰ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔᩏክ
OBM㕖䄰ߣࠆߔᩏክធ⋥ࠍ߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇ᩰଔޕ߁ᕁߦ߁ࠃ޿ߥ߃޿ߪ
ᚻ䄰ߢᒻ߁޿ߣ䄭ޠോ⟵ᘦ㈩ࠆߔኻߦ଻⏕ߩߐᱜ౏⊛⛯ᚻޟࠍോ⟵ߩᓎ✦ข
ޕ߁ᕁߦ߁ࠃࠆߔ෻ߦߣߎߚߒᚑ᭴ߣോ⟵ߩߡ޿ߟߦ㕙஥ߥ⊛⛯
ߦ⚿ᅷߩᩰଔߢ䄭ࠛ䄬䄰ߒᩏክࠍ߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇౉੺ߥᒰਇߢ䄭࠙䄬䄰ߪߢ
ߥ߇ᚑᒻᩰଔߡ⚻ࠍ⒟ㆊߥᱜ౏ਇ䄬߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ⒟ㆊࠆ⥋
⊛⛯ᚻ䄰ߪว႐ߩߎޕ߆߁ߤߪว႐ߚ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᩏክࠍ䄭߆߁ߤ߆ߚࠇߐ
ߣ䄭࠙䄬䄰ߒ߆ߒޕࠆ߃ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߨ㊀ߦ㚝ήࠍᩏክߩߡ޿ߟߦ㕙஥ߥ
ኻ߇ᩏክߩ䄭࠙䄬䄰߽ߡߒߣߚߞ޽ߢᩏክࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߦ߽ߣ߇䄭ࠛ䄬
䄰߫ࠇ޿ߡߞߥ⇣߇ߣߎࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻ߇ᩏክߩ䄭ࠛ䄬䄰ߣߣߎࠆ޿ߡߒߣ⽎
ࠆߔߣߛ߁ߘߦ઒ޕ޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥ߇๧ᗧߦߣߎࠆߔᩏክߡߌಽߦ࿁
޽ߢ߈ߴࠆࠇߐቯ⸳ߡߒߣോ⟵ࠆߥ⇣ߩ⽎ኻ䄰ߪോ⟵ߩԛߣോ⟵̡ߩ Ԛ䄰ߣ
߁ࠃࠆߔ฽൮ࠍ⽎ኻߩോ⟵ߩԛ߇ോ⟵̡ߩ Ԛ䄰ߦ߁ࠃࠆ⷗ߢᓟ䄰ߒ߆ߒޕࠆ
ᢛ߇⽎ኻߩᩏክߣኈౝߩോ⟵䄰ࠅ޽ߢ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳߇ኈౝോ⟵ߢᒻߥ
ޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃ޿ߥ޿ߡߒว
㑐ߩᩏክߩ䄭ࠛ䄬ߣᩏክߩ䄭࠙䄬䄰ኈౝߩോ⟵ߩԛߣോ⟵̡ߩ Ԛ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
ౝോ⟵ߩԛ̡ߣ Ԛ䄰߇ࠆ޽ߪߢ߁ߘޕࠆ޽߇ࠈߎߣ޿ߥࠄ߆ಽߊࠃ䄰ߪߦଥ
ߒࠍᩏክߩ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߦ߽ߣ䄰߽䄭ࠛ䄬߽䄭࠙䄬䄰ߣࠆߔߦ೎ߪࠅ߱ቯⷙߩኈ
ޕ߁ᕁߣ޿ࠃ߇ߩࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡ
㕖䄰ߪᚲ್ⵙߩઙ੐࡟࡞ࡖࠪޕࠆ޽ߢ⾰ᕈߩോ⟵䄰ߪߟ৻䄰ߪ↱ℂߩߘ
ߣޠോ⟵ᘦ㈩ࠆߔኻߦ଻⏕ߩߐᱜ౏⊛⛯ᚻߩOBMޟࠍോ⟵ߩᓎ✦ขOBM
ോ⟵ߩԛ߽ോ⟵̡ߩ Ԛ䄰ߢߩࠆ޿ߡߒᚑ᭴ߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߒ
߽ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛ⊛วᢛ߇ߩࠆ߃⠨ߣോ⟵ߩ߼ߚࠆߔᩏክࠍ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ߽
ଔ䄬วഀ㈩ಽޕࠆ޽ߢࠬࡦ࡜ࡃߩߣോ⟵ߩᓎ✦ขOBM䄰ߪ↱ℂߩߟ৻߁
⊛⛯ᚻߩԚ䄰ߪᓎ✦ขOBM䄰ߪߡ޿ߟߦോ⟵ࠆߔ㑐ߦ෻⋧⋉೑ࠆᎼࠍ䄭ᩰ
૕⥄ᩰଔ䄰ߕࠄ߅ߡߞ⽶߆ߒോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙஥⊛⛯ᚻ߁޿ߣോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏
ࠄ⥄䄰ࠅ޽ߢߩࠆ޿ߦ஥෼⾈ߪᓎ✦ขOBMޕ޿ߥ޿ߡߞ⽶ߪോ⟵ࠆߔ㑐ߦ
ᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩߘ䄰ߦߩࠆ޿ߦ႐┙ࠆ߁ߒଏឭࠍᩰଔߥᱜ౏߫߼ᦸ
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⾈߽ߢࠎᦸ߇ࠄ⥄䄰ߪᓎ✦ขOBM㕖ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠊ໧ߪᕈᱜ౏ߩᩰଔߪߢ
ߩࠆ޽ߦ႐┙޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔᓧ₪ࠍᩰଔߥᱜ౏ࠅ㒢޿ߥߒᗧห߇஥෼
ᓎ✦ขOBM䄰ߪߢߩࠆࠇࠊ໧ࠍή᦭ߩ⃻ታߩᨐ⚿߁޿ߣᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߦ
ോ⟵ߩߘ䄰ߺߩᓎ✦ขOBM㕖ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡ޿ᰳࠍࠬࡦ࡜ࡃߩߣ
ᅷߪߩࠆࠇࠊ໧ߦ㊀ੑ߇ᕈᱜ౏ߩᩰଔߣᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻߢᩏክߩή᦭ߩ෻㆑
߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐᩏክ߇ߌߛ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߢߩࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߢᒰ
ޕ߁ᕁߣ޿ߥ޿ߡߒቯุࠍᣇߺ⺒ߥ߁ࠃߩߘ䄰߽૕⥄ᢥ᳿್ޕࠆ޽ߢ
ߎࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎࠆ޿ߡߒᩏክߡߌಽߦ࿁ ߢ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬ࠍ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ
ߩ஥␠ળ⽎ኻ䄰ࠍ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ⥋ߦቯ᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ޕ߁ᕁߣࠆ߈ߢ߽ߣ
␠ળ⽎ኻ䄰䄭㓏Ბੑ╙䄬ᷤ੤ߩ஥෼⾈ߣ஥␠ળ⽎ኻ䄰䄭㓏Ბ৻╙䄬ᬺ૞ቯ▚ଔᩣ
ߩ䄭࠙䄬䄰ߡ߃⠨ߡߌಽߦ㓏Ბਃ߁޿ߣ䄰䄭㓏Ბਃ╙䄬ᗧหߩ߳ᩰଔߩᓎ✦ข஥
ߣߩ㓏Ბਃ╙ߪᩏክߩ䄭ࠛ䄬䄰ߒᩏክߡߒߣ⽎ኻࠍ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙ߪᩏክ
ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ᗧᵈ▤ༀߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߣࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᩏክࠍࠈߎ
ክߡߌಽߦ࿁ ࠍ⒟ㆊߩߢ߹ࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߦ߼ߚࠆߔᩏክࠍ
⒟ㆊߩߢ߹ࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒᩏ
ߡߒᩏክߡߌಽߦߟੑߩಽㇱߩ㓏Ბਃ╙䄰ߣಽㇱߩ㓏Ბੑ╙࡮㓏Ბ৻╙䄰ࠍ
Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥ⇣߇⾰ᕈߩ⠪ਔ䄰ߪߩࠆ޿
ࠍߤߥ߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇ὑⴕ౉੺ߥᒰਇߦᬺ૞ቯ▚ଔᩣ䄰ߪᩏክࠆߔኻߦ㓏
 䄰ߪᩏክߩ㓏Ბਃ╙䄰ߒኻߦࠇߘޕࠆ߃޿ߣᩏክࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛ⷰቴ䄰߁໧
ߡߞߥߣ⽎ኻߩᩏክ߇ᢿ್ߩᓎ✦ขOBM㕖߁޿ߣࠆ߃ਈࠍᗧหߦᩰଔࠆ޽
ᒻࠆߔᩏክࠍุᒰߩᢿ್ߥ⊛ⷰਥޕࠆ޽ߢᩏክࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛ⷰਥ䄰ࠅ߅
ߒߦ⇣ࠍ⾰ᕈߪߣᩏክߩὑⴕߥ⊛ⷰቴߩ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙䄰ࠅ߅ߡߞߥߦ
Ბਃ╙ߦ୘೎䄰ߡߒ㔌ࠅಾߪߣᩏክߩ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙䄰䄭ߢߩࠆ޿ߡ
䄭࠙䄬 䄰߫ࠇ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᩏክࠍಽㇱߩ㓏
ߒߦߣߎࠆߔᩏክࠍಽㇱߩ㓏Ბਃ╙ߢ䄭ࠛ䄬䄰ࠍಽㇱߩ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙ߢ
ߎࠆ޿ߡߞⴕߡߌಽߦ࿁ ࠍᩏክߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆߔ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߡ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ⢻น߇᣿⺑ߩߣ
౏ߩߩ߽ߩߘᩰଔߩᩰଔઃ⾈㐿౏ߪߢಽㇱߩ䄭ࠛ䄬䄰ߦ߁ࠃߩߎ䄰ߪߢਅએ
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౏ߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߒᩏክࠍᕈᱜ
̡ߣ Ԛ䄰ߕ߹ޕߊ޿ߡߒ⸛ᬌ䄰ߡߒߦឭ೨ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᩏክࠍᕈᱜ
ᰴޕࠆߔ⹺⏕ࠍ䄭ࠈߎߣߩ䄭ࠕ䄬䄬ಽㇱࠆ޿ߡߒቯⷙࠍኈౝߥ⊛૕ౕߩോ⟵ߩԛ
ߡ⷗ࠍ 䄭ࠈߎߣߩ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬䄬 ಽㇱࠆ޿ߡߒᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩࠄࠇߘ 䄰ߦ
ޕࠆߔߦߣߎߊ޿
ኈౝߩോ⟵ߩᓎ✦ขOBM㕖ޓԙ
✦ขOBM㕖䄰ߢಽㇱߩ䄭ࠕ䄬ࠆ޿ߡߒቯⷙࠍኈౝോ⟵ߥ⊛૕ౕ䄰ߪᚲ್ⵙ
ߥߣឭ೨ߩᩰଔઃ⾈㐿౏ޟ䄰ߪോ⟵ᘦ㈩ߐᱜ౏ߩቯ᳿ଔᩣߩԛ߈ߴ߁⽶ߩᓎ
╩ߪ⺞ᒝ䄬ࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢോ⟵ޠࠆߔᘦ㈩ߦߐᱜ౏ߩ૕⥄ࠇߘቯ᳿ଔᩣࠆ
ଔᩣޟ ߊߥߪߢ ޠ૕⥄ࠇߘଔᩣޟ 䄰ߣ ޠቯ᳿ଔᩣޟ ߊߥߪߢ ޠቯ᳿ᩰଔޟޕ䄭⠪
⪲⸒߁޿ߣቯ᳿ᩰଔߣቯ᳿ଔᩣߪᢥ᳿್ޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻⴫ߣ ޠ૕⥄ࠇߘቯ᳿
ߥߣឭ೨ޟߩᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߣࠆߔߣឭ೨ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߌಽ޿૶ࠍ
Ბ৻╙ 䄰ߩߢ߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ 䄰ߢߩࠆ޿ߡߒߣ ޠቯ᳿ଔᩣޟޠࠆ
ߩ㒠એ㓏Ბੑ╙ߣᬺ૞ቯ▚ଔᩣ࡮ଔ⹏ߩ୯ଔᑼᩣߥ⊛ㇱౝߩ஥␠ળ⽎ኻߩ㓏
㓏Ბ৻╙䄰ߣޠ૕⥄ࠇߘޟቯ᳿ଔᩣ䄰ߢ਄ߚߌಽࠍߣᗧว࡮ᷤ੤ߩߣ஥෼⾈
⽎ኻࠍಽㇱߩ㓏Ბ৻╙ߪോ⟵ߩԛ䄰ߢߩࠆ߼⺒ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ಴ࠅಾࠍߌߛ
೨ߩᩰଔઃ⾈㐿౏ޟ䄰ߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢോ⟵ࠆߔߣ
Ბ৻╙䄰ߪോ⟵ߩԛ߁޿ߣޠࠆߔᘦ㈩ߦߐᱜ౏ߩ૕⥄ࠇߘቯ᳿ଔᩣࠆߥߣឭ
޽ߢോ⟵ߩ߼ߚࠆߔᩏክࠍή᦭ߩߐᱜ౏ਇߩಽㇱߩߘ䄰ߒߣ⽎ኻࠍಽㇱߩ㓏
ޕ߁ᕁߣࠆ޽ߢ⋥⚛߇ߩࠆ߃⠨ߣࠆ
޽䄰ߪോ⟵ߩԛޕ޿ߥ޿ߡߞߥߪ߁ߘ䄰ߣࠆ⷗ࠍಽㇱߩ߼ߪߡ޽䄰ߒ߆ߒ
ਇࠆࠃߦ౉੺ᒰਇߩࠄY ๔ⵍ䄾c䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭ࠛ䄬ޟ䄰ߪߢಽㇱߩ߼ߪߡ
ߩߒ಴⷗߁޿ߣޠή᦭ߩ䄭෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ߐᱜ౏ߩቯ᳿ଔᩣ䄬ᚑᒻᩰଔߥᱜ౏
ߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߌಽ޿૶ࠍଔᩣߣᩰଔߪߢᢥ᳿್ޕࠆߊߡ಴ߢࠈߎߣߚ޿ߟ
߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ߪޠᚑᒻᩰଔߥᱜ౏ਇޟߩ⸒ᢥߩߒ಴⷗䄰ߣࠆߔߦឭ೨ࠍߣ
ߣߩ䄭ࠛ䄬ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣᱜ౏ਇ߇⒟ㆊࠆࠇߐᚑᒻ
໧ࠍߐᱜ౏ਇߩ㓏Ბߩߡోߩߢ߹ࠆ⥋ߦࠆࠇߐ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߪࠈߎ
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Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙䄰ߦ㓙ታޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻߩᩏክ䄰ߒߦ㗴
ࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡࠇߐᩏክ߇߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ߆ߎߤߩߢ߹㓏
ߩ㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙ߪോ⟵ߩԛ䄰ߪߢಽㇱߩ߼ߪߡ޽䄰ߣࠆߔ߁ߘޕࠆ
ࠍኈౝോ⟵ߩԛ䄰ࠅߥߦߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣോ⟵ࠆߔߣ⽎ኻࠍ⒟ㆊߩߡో
޿ߡߞߥ⇣ߪߣ⽎ኻߩോ⟵ࠆ޿ߡߒቯᗐߢ䄭ࠈߎߣߩ䄭ࠕ䄬䄬ಽㇱࠆ޿ߡߒቯⷙ
ߩᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵䄰ߣߣߎࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߢኈౝോ⟵ޕࠆߥߦߣߎࠆ
ޕ䄭ࠆ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ߥ޿ߡߒวᢛ߇⽎ኻ
ߩോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ̡ Ԛ߈ߴ߁⽶ߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߪᚲ್ⵙ䄰ߦᰴ
ᔨ⇼޿ᒝߦߐᱜ౏ߩ⛯ᚻቯ᳿ߩᩰଔઃ⾈㐿౏ઙᧄ䄰ߡߺࠄ߆ਥᩣޟ䄰ߪኈౝ
ߔߣࠆ޽ߢോ⟵ޠ߈ߴߔേⴕߡߒᘦ㈩ߦ଻⏕ߩߐᱜ౏ߩߘ䄰߁ࠃ޿ߥߓ↢߇
ᴺ⺆↪ߩᢥ᳿ 䄰್ߢߩࠆ޿ߡߞߥߣޠߐᱜ౏ߩ⛯ᚻቯ᳿ߩᩰଔઃ⾈㐿౏ޟޕࠆ
ࠍ૕ోߩߢ߹㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙ࠆ⥋ߦ⚿ᅷߩᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߣࠆߔࠄ߆
ߘߪᚲ್ⵙ䄰ߣࠆ⷗ࠍಽㇱߩ߼ߪߡ޽ޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆ޽ߢോ⟵ࠆߔߣ⽎ኻ
ߩࠄY ๔ⵍ䄾b䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭࠙䄬ޟ 䄰ߪ᳿್ޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡ߃⠨߁
޿ߣޠή᦭ߩ䄭෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄬౉੺ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᩰଔ
ᩏክߢߎߘޕࠆ޿ߡߒᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵̡ Ԛ䄰ߢಽㇱߚ޿ߟߩߒ಴⷗߁
ࠆߔኻߦ⒟ㆊᚑ૞ߩ↹⸘⋉೑ࠆߔᚑ૞߇␠ળ⽎ኻ䄰ߪߩࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻߩ
ᩰଔઃ⾈㐿౏ߪࠇߎ䄰ࠅ޽ߢ䄭ή᦭ߩὑⴕߥᱜ౏ਇ䄬ਈ㑐ߩᓎ✦ขOBM㕖
ޕࠆ޽ߢ⒟ㆊߩቯ▚ଔᩣߩߢ஥ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߩ㓏Ბ৻╙ߩߢ߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷߩ
ࠆߔ⚿ᅷߦ⊛⚳ᦨ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ߪോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ̡ߩ Ԛ䄰ߪᚲ್ⵙ
ߩߢ஥␠ળ⽎ኻߩ㓏Ბ৻╙䄰߃⠨ߣࠆ޽ߢോ⟵ࠆߔߣ⽎ኻࠍ૕ో⒟ㆊߩߢ߹
⟵ߩԛޕࠆ޿ߡߒߣ㗴໧ߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵̡ߩ Ԛ߽ߡ޿ߟߦᬺ૞ቯ▚࡮ଔ⹏
ߴࠆࠇߐߣ⽎ኻߩോ⟵ߩԛߪ⒟ㆊߩ㓏Ბ৻╙䄰ߣࠆߔࠄ߆ࠅ߱ቯⷙߩኈౝോ
⟵̡ߩ Ԛ䄰ߊߥߪߢ㗴໧ߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩԛ䄰߇ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽ߢ߈
ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐߣ㗴໧ߩή᦭ߩ෻㆑ോ
ᴺᣇᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ขOBM㕖ޓԚ
ଔઃ⾈㐿౏䄰ߪߢ䄭ࠈߎߣߩ䄭࠙䄬ࠆ޿ߡࠇߐᩏክ߇ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵̡ߩ Ԛ
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ߤ߆ࠆ޽߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦࠈߎߣߩ㓏Ბ৻╙ߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷ߇ᩰ
ോ⟵ߩԛޕ޿ߥߪࠈߎߣߥ᣿ਇߦᩏክߩಽㇱߩ䄭࠙䄬ޕࠆ޿ߡࠇߐᩏክ߇߆߁
߆ࠆ޿ߡߒߦ⽎ኻߩᩏክࠍ૗䄰ߪ䄭ಽㇱߩ䄭ࠛ䄬ࠆ޿ߡࠇߐᩏክ߇ή᦭ߩ෻㆑
OBM㕖ߩ㓏Ბਃ╙䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએ䄰߇ࠆ޽߇ࠈߎߣ޿ߥߒࠅ߈ߞߪ
ߩߡోߩߢ߹ࠆߔ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߚ߼฽߽ᗧหߩ߳ᩰଔࠆࠃߦᓎ✦ข
߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᩏክࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ߆ߎߤߩߜ߁ߩ⒟ㆊ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ
޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢಽㇱߩߟਃߚ޿ߟߩภ⸥߁޿ߣc䄰b䄰a䄰ߪಽㇱߩ䄭ࠛ䄬ޓ
⊛⾰ታߚߴㅀࠍᢿ್ߩᚲ್ⵙ߇ࠈߎߣߩb ߣa䄰ߢߩߥ⺰⚿ߪಽㇱߩcޕࠆ
ޕࠆ޽ߢಽㇱߥ
ߩߢ߹㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙䄰ߡߊߥߪߢߐᱜ౏ਇߩᩰଔ䄰ߪߢಽㇱߩa
䄰ߪߢಽㇱߩaޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐߦ㗴໧߇ߐᱜ౏ਇߩ⒟ㆊ
ߩ㓏Ბ৻╙ޕࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ߆޿ߥߢᱜ౏ਇ߇⒟ㆊߩቯ▚ଔᩣߩ㓏Ბ৻╙
⊛⛯ᚻ̡ߩ Ԛߢࠈߎߣߩ䄭࠙䄬䄰ߪ߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇⒟ㆊߩቯ▚ߩ஥␠ળ⽎ኻ
ߣ޿ߥߪߢᱜ౏ਇ䄰ࠅ߅ߡߒᢿ್ߦ㓙ࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏
ޕࠆ޿ߡߴㅀߒ㄰ࠅ➅ߣ޿ߥߪߢᱜ౏ਇߪ㓏Ბ৻╙߽ߢߎߎ䄰ߢߩߚ޿ߡߒ
㓏Ბਃ╙ߣ㓏Ბੑ╙ߪᚲ್ⵙ䄰߇޿ߥ߇෸⸒ߪߡ޿ߟߦ㓏Ბਃ╙ߣ㓏Ბੑ╙
ਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙䄰ࠄߥࠆ޽ߢ߁ߘޕ߁ࠈߛߩߥ⼂⹺߁޿ߣ޿ߥ߇㗴໧ߪߦ
ࠆ⥋ߦ⚿ᅷߩᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߢߩࠆߥߦߣߎ޿ߥߪࠈߎߣߥᱜ౏ਇߢ߹㓏Ბ
߁޿ߣߚߞ߆ߥࠇࠊⴕߪᚑᒻᩰଔߥᱜ౏ਇߜࠊߥߔ䄰޿ߥߪߢᱜ౏ਇߪ⒟ㆊ
ޕ䄭ࠆߥߦߣߎ
⒟ㆊࠆ⥋ߦࠆߔ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߊߥߪߢߩ߽ߩߘᩰଔ䄰߽ಽㇱߩb
ࠆߴㅀߢਅએ䄰ߪಽㇱߩbޕ䄭߁ᕁߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᩏክࠍ
޿ߡߒߦ㗴໧ࠍᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊߩ㓏Ბਃ╙䄰ߢᒻࠆ߃╵ߦᒛਥߩ๔ේ䄰ߦ߁ࠃ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠊᕁߣࠆ
ߥ߈ߢห⾥䄰ว႐ࠆ޽ߢᩰଔߥᱜ౏ਇ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ޟߪᓎ✦ข䄰ߪ๔ේ
߆߆߽ߦࠆ޽ߢᱜ౏ਇ߇ᩰଔ䄰߇ޠߚ޿ߡߞ⽶ࠍോ⟵ࠆߔ᣿⴫ࠍ⷗ᗧߩᣦ޿
ߡߒᒛਥߣࠆ޽߇෻㆑ോ⟵ߪߦᓎ✦ข䄰ߢߩࠆ޿ߡߒ᣿⴫ࠍ⷗ᗧห⾥ߕࠄࠊ
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ߩߘ䄰ߦ৻╙ޕࠆࠇࠄ߃⠨߆ߟߊ޿ߪᴺᣇࠆߔቯุࠍᒛਥߩ๔ේ߇ᚲ್ⵙ
䄰߫ࠇ߃╵ߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᴺᣇࠆߔቯุࠍ࿷ሽߩ૕⥄ോ⟵ߥ߁ࠃ
ߔᒛਥߩ๔ේߦ઒䄰ߦੑ╙ޕ޿ߥߪⷐᔅࠆߔᢿ್ࠍᕈᱜ౏ਇߩᩰଔߪᚲ್ⵙ
ߓ↢߇ോ⟵ߥ߁ࠃߩߘ䄰߽ߡߒߣࠆ޽߇ോ⟵ࠆߔ᣿⴫ࠍ⷗ᗧห⾥ਇߥ߁ࠃࠆ
ോ⟵ࠄ߆ߚߞ߆ߥߪߢᱜ౏ਇߪᩰଔ䄰ߢߩߥว႐ࠆ޽ߢᱜ౏ਇ߇ᩰଔߪߩࠆ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ᴺᣇࠆߔቯุࠍᒛਥߩ๔ේ䄰ߡߒߣ޿ߥ޿ߡߓ↢ߪ
⃻䄰ߪߩߚߞ߆ߥࠄណࠍᴺᣇߩ৻╙ޕߚߞ߆ߥࠄណߪᴺᣇߩ৻╙ߪᚲ್ⵙ
߅ߡߞߥߦജ᦭߇⸃⷗߁޿ߣࠆ޽߇ോ⟵ࠆ቞ࠍ⋉೑ߩਥᩣߪߦᓎ✦ขߪߢ࿷
೑ߩਥᩣ䄰ߪߢߩ޿ߥߒ᣿⴫ࠍ⷗ᗧߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢᱜ౏ਇ߇ᩰଔ䄰ࠅ
ߥߪോ⟵ߥ߁ࠃࠆߔᒛਥߩ๔ේ䄰ߢߩ޿㔍޿⸒ߪߣߚߒߊዧࠍോ⟵ࠆ቞ࠍ⋉
ޕ߁ࠈߛࠄ߆ߚࠇࠊࠄ߼ߚߪߩࠆߔ⸒ᢿߣ޿
ਥߩ๔ේߢᴺᣇߩੑ╙ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥࠄណ߽ᴺᣇߩੑ╙ߪᚲ್ⵙ
߫ࠇߌߥߒᩏክធ⋥ࠍ߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇ᩰଔߪᚲ್ⵙ䄰ߪว႐ࠆߔቯุࠍᒛ
ข䄰޿߹ߒߡߞߥߣᩏክࠆߔኻߦ㕙૕ታ߁޿ߣᩰଔߪࠇߘ䄰߇ࠆߥߊߥࠄߥ
ߒߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߡߒߣോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻࠍോ⟵ߩᓎ✦
೨ᑪ߁޿ߣᩏክߩߡ޿ߟߦ㕙஥⊛⛯ᚻޕࠆߥߦߣߎࠆߔ෻ߦߣߎߚߒቯⷙߡ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥࠄណ߽ᴺᣇߩੑ╙䄰ߦ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍ
ߔޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒߣ߁ࠃߒቯุࠍᒛਥߩ๔ේߢᴺᣇߩਃ╙䄰ߪᚲ್ⵙ
ߡߒߣࠆ޽߇ോ⟵ࠆߔ᣿⴫ࠍ⷗ᗧห⾥ਇߥ߁ࠃࠆߔᒛਥߩ๔ේߦ઒䄰ߜࠊߥ
⟵䄰ߢߩࠆ޽ߢ߽ߣߞ߽ߪߩߚߒᢿ್ߣ޿ߥߪߢᱜ౏ਇߪᩰଔ߇ᓎ✦ข䄰߽
ߞ߆ߥߒ᣿⴫ࠍ⷗ᗧห⾥ਇࠄ߆ߛ䄰ߚߞ߆ߥ߈ߢ⼂⹺ࠍߣߎࠆ޿ߡߓ↢߇ോ
ߩࠆߔቯุࠍᒛਥߩ๔ේ䄰ߢߣߎࠆߔߣ䄰޿ߥߪߢ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ขߪߩߚ
ࠍᩰଔ߇ᓎ✦ข䄰ߊߥߪߢߩ߽ߩߘᩰଔ䄰߫ࠇ޽ߢᴺᣇߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ
ࠆ޽߇ᖱ੐ߥ߁ࠃࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢ߽ߣߞ߽ߪߩߚߞ߆ߥ߃⠨ߣࠆ޽ߢᱜ౏ਇ
ߣߎ߁޿ߣᩏክߩ㗴໧ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߢߩࠆߥߦߣߎ޿ࠃ߫ࠇߔᩏክࠍ߆߁ߤ߆
ή᦭ߩޠ╬෻㆑ޢോ⟵ᘦ㈩ࠆߔኻߦ଻⏕ߩߐᱜ౏⊛⛯ᚻߩOBMޡޟ䄰߈ߢ߽
ߢᩏክߩߩ߽ߩߘᩰଔޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼฽ߦᩏክߩ
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ߣߎࠆߔߣᩏክߩ⒟ㆊᢿ್ߩᓎ✦ขߩߢ߹ࠆ߃ਈࠍᗧหߦᩰଔߩߘ䄰ߊߥߪ
ߣߎࠆߔ߁ߘޕ䄭ࠆ޽ߢߩࠆ߃឵߈⟎ߦᕈᱜ౏ߩ⛯ᚻࠍᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߢ
ޕ䄭ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒߣ߁ࠃߒᜬ⛽ࠍ೨ᑪ߁޿ߣᩏክߩᕈᱜ౏⊛⛯ᚻߢ
޿ߣߛ߽ߣߞ߽ߪߩߚߒᢿ್ߣ޿ߥߪߢᱜ౏ਇߪᩰଔ߇ᓎ✦ข䄰߇ᚲ್ⵙ
㗴໧ߦ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߃ਈࠍᗧหߦᩰଔ䄰߽ߣߊߥዋ䄰ߪߦࠆߔᩏክࠍ߆ࠆ߃
ᚑᒻߩᩰଔ䄬 ᖱ੐ߩߢ߹ࠆ⥋ߦࠆࠇߐ⚿ᅷ߇ᩰଔ 䄰ߢߩࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎ޿ߥ
ߦߢ߹ࠆࠇߐ⚿ᅷߦ⊛⚳ᦨ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ⷗ࠍ䄭⒟ㆊߩ
⾈ߚߒߦߣ߽ࠍࠇߘ䄰ቯ▚ߩଔᩣߩߢ஥ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߦ߁ࠃߚߴㅀߦ਄䄰ߪ
ޕࠆߥߦߣߎࠆ⚻ࠍ㓏Ბߩߟਃ߁޿ߣ䄰ਈઃߩᗧหߩ߳ᩰଔ䄰ᷤ੤ߩߣ஥෼
ᓎ✦ขOBM㕖䄰ߪᏱㅢ䄰߫ࠇߌߥ߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙
ࠈߛࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢ߽ߣߞ߽߽ߩߚߒᢿ್ߣ޿ߥߪߢᱜ౏ਇߪᩰଔߩߘ߇
⒟ㆊᢿ್ߩᓎ✦ขߩߢ߹ࠆ߃ਈࠍᗧหߦᩰଔࠆ޽䄰ߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕ߁
ᩏክࠆߔኻߦ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߣ⽎ኻߩᩏክࠆߔኻߦ
ㆊᢿ್ߩᓎ✦ขޕࠆߥߦߣߎࠆߥ㊀਄ታ੐䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએ䄰ߪ⽎ኻߩ
ᱜ౏ਇߦ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙ߩߢ߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߪᩏክߩ⒟
ࠇߐ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏ޕࠆߥߣ⽎ኻߥਥߩᩏክ߇߆߁ߤ߆޿ߥ߇ࠈߎߣߥ
߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ㑆ߩߢ߹㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙䄰ߪᩏክߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ
ߣߩ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙䄰ߪᩏክߩ㓏Ბਃ╙䄰߇ࠆߥߣ⽎ኻߩᩏክ߇߆޿ߥ
ᓎ✦ขޕ䄭ࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻߥਥߩᩏክ߇߆޿ߥ߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦࠈߎ
ߥ㊀߇ߤࠎߣ߶ߩߘ䄰ߣᩏክࠆߔኻߦ㓏Ბਃ╙䄰ߪᩏክࠆߔኻߦ⒟ㆊᢿ್ߩ
Ბਃ╙䄰ߢᒻࠆ߃╵ߦᒛਥߩ๔ේ䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎ߁วࠅ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞⴕࠍᩏክࠆߔኻߦ㓏
߼ߚࠆ߃╵ߦᒛਥߩ๔ේ䄰ߢಽㇱߩb䄰ߪᚲ್ⵙ䄰ߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎ
ߥᱜ౏ਇ߇ᩰଔ䄰ߡߊߥߪߢ䄭߆ޠᩰଔߥᱜ౏ਇޟ䄬߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇ᩰଔ䄰ߦ
ߣࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ䄭߆ޠቯ᳿ᩰଔߥᱜ౏ਇޟ䄬߆߁ߤ߆ߚࠇߐ⚿ᅷߡ⚻ࠍ⒟ㆊ
෸⸒ߦ⒟ㆊߩ㓏Ბੑ╙ߣ⒟ㆊߩ㓏Ბ৻╙䄰ߪᚲ್ⵙޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨
 ߈ߟߦᩣ䄬ᩰଔઃ⾈㐿౏ઙᧄޟ䄰ߊߥߣߎࠆߔⷞ㗴໧ࠍࠄࠇߘ䄰䄭ߒ
ߣ䄭⠪╩ߪ⺞ᒝ䄬ޠߊ㔍޿޿ߪߣߚߞ޽ߢߩ߽ߥᱜ౏ਇ૕⥄ࠇߘߪቯ᳿ߩ䄭౞

ߪߣߚߞ޽ߢߩ߽ߥᱜ౏ਇ૕⥄ࠇߘߪ̖̖ᩰଔઃ⾈㐿౏ઙᧄޟޕࠆ޿ߡߴㅀ
߽ߥᱜ౏ਇ૕⥄ࠇߘߪቯ᳿ߩ̖̖ᩰଔઃ⾈㐿౏ઙᧄޟ䄰ߊߥߪߢޠߊ㔍޿޿
߁޿ߣ౞ 䄰ߪߩࠆ޿ߡߒ⃻⴫ߣ䄭⠪╩ߪ⺞ᒝ䄬ޠߊ㔍޿޿ߪߣߚߞ޽ߢߩ
⥋ߦࠆࠇߐቯ᳿ߣ౞ 䄰ߊߥߪߢ߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇૕⥄ࠇߘᩰଔઃ⾈㐿౏
␜ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦ⒟ㆊࠆ
ࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦࠈߎߣߩ㓏Ბੑ╙ߣ㓏Ბ৻╙ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ߼ߚߔ
ᢿ್ߩᓎ✦ข߁޿ߣࠆ߃ਈࠍᗧหߦᩰଔ߁޿ߣ౞ 䄰ߪᏱㅢ䄰ߢߩ޿ߥߪ
ߔ߁ߘ䄰ߊࠃߡ߃⠨ߣ䄭޿ߥߪߢᱜ౏ਇ߽㓏Ბਃ╙ߜࠊߥߔ䄬޿ߥߪߢᱜ౏ਇ߽
ࠆߥߦߣߎ޿ߥߪࠈߎߣߥᱜ౏ਇߦߡోߩߢ߹㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙䄰ߣࠆ
ߥᱜ౏ਇߜࠊߥߔ䄰޿ߥߪߢᱜ౏ਇߪ⒟ㆊࠆ⥋ߦ⚿ᅷߩᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ߢߩ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߴㅀߪᚲ್ⵙࠍߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥࠇࠊⴕߪᚑᒻᩰଔ
ോ⟵ࠆߔ㑐ߦᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱ .*
෼⾈ⵍ䄰ߢߩࠆ޽ߢ⠪ㇱౝߩ␠ળ⽎ኻߪᓎ✦ขߩ஥෼⾈ࠆߔടෳߦOBM
ㅧ᭴߇OBMߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߦ႐┙ߩ૏ఝႎᖱߦ⊛ୟ࿶ߡߴᲧߦਥᩣߩ஥
ߪᚲ್ⵙߩઙ੐࡟࡞ࡖࠪ䄰ߦ߼ߚࠆߔಣኻߦᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱࠆ޿ߡߒ᦭ߦ⊛
㐿ႎᖱߩԝ䄰ߡߒߣኈౝ৻ߩ䄭ോ⟵ജዧㆀቢOBMߩԘ䄬ോ⟵ᗧᵈ▤ༀߩᓎ✦ข
ߦ␜㐿ታਇߩ਄ᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕ䄭ࠆ޿ߡߌ⸳ࠍോ⟵␜
޿ߡߒߣ߁ࠃߒ⃻ታ߽ߢ㕙႐ߩOBMࠍㅧ᭴ߩૃ㘃ߣㅧ᭴ߩછ⽿੐᳃ࠆߔኻ
ޕࠆ
޿ߟߦ㗄੐ߩቯ৻ߢᦠᢥߥޘ᭽ߤߥᦠ๔ႎ೛⸽ଔ᦭䄰ߪߢᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄
੐࡮㗄੐ߥⷐ㊀ޕࠆ޿ߡߓ↢߇ോ⟵␜㐿ߦᓎ✦ข䄰ࠅ߅ߡࠇߐ೙ᒝ߇␜㐿ߡ
᧦  ᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄䄬ࠆߓ↢߇છ⽿ߦᓎ✦ข䄰߫ࠇ޽߇タ⸥ன⯯ߡ޿ߟߦ䄭ታ
ߐ␜㐿䄰ߒᱛᛥࠍタ⸥ன⯯䄰ߢߣߎߔ⺖ࠍછ⽿ߣോ⟵ߦᓎ✦ขޕ䄭䄭ߤߥ ߩ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ଻⏕ࠍᕈ㗬ା࡮ᕈ⏕ᱜߩႎᖱࠆࠇ
⽿੐᳃ࠆߔ㑐ߦ␜㐿ታਇߩ਄ᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
ߔ⴫౏ࠍ᣿⴫⷗ᗧߡ޿ߟߦߌઃ⾈㐿౏ߩ߼ߚߩᣉታOBM䄰޿୮ߦㅧ᭴ߩછ
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␜㐿ࠍႎᖱߥಾㆡߢ਄߁ⴕࠍቯ᳿ᕁᗧߩ߆ุ߆ࠆߓᔕߦࠇߘ߇ਥᩣ䄰ߪ㓙ࠆ
ߐ䄰ߪ᳿್ޕࠆ޿ߡߒ⺖ࠍോ⟵␜㐿ߩԝߦᓎ✦ข䄰ߡߒߣ߁⽶ࠍോ⟵߈ߴߔ
޿ߟߦታ੐࡮㗄੐ߥⷐ㊀ߪߩ䄭ࠆ߁ߓ↢߇છ⽿ᨐ⚿ߩߘ䄬ࠆߥߦ෻㆑ോ⟵䄰ߦࠄ
ขຠ໡Ⲣ㊄䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢว႐ߚߞⴕࠍ⴫౏ߩன⯯ߡ
ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ଻⏕ࠍᕈ㗬ା࡮ᕈ⏕ᱜߩႎᖱࠆࠇߐ␜㐿䄰ߦ᭽หߣᴺᒁ
ߢߩ߽ࠆߔⷅ〯ࠍ଀್ⵙߩ೨ᓥ䄰ߪ␜್ࠆߔ㑐ߦോ⟵␜㐿ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
ߣㅧ᭴ߩછ⽿੐᳃ߩᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄߽ߡ޿߅ߦOBMޕ޿ߥߪᕈⷙᣂ䄰ࠅ޽
ߡࠇߐ␜ߢ᳿್ⵙ㜞੩᧲ࠬࠢ࠶࡟ߦᣢ䄰ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔ▽᭴ࠍㅧ᭴ߩૃ㘃
ⷐ㊀ߪߩࠆ߁ࠅߥߣ෻㆑ോ⟵ޕ䄭ࠆ޿ߡߒⷅ〯ࠍㅧ᭴ߩߘߪ᳿್ᧄ䄰ࠅ߅
ࡖࠪ䄰ߦᣢ䄰߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢว႐ߚߒࠍ⴫౏ன⯯ߡ޿ߟߦታ੐࡮㗄੐ߥ
ޕ䄭ߚ޿ߡࠇߐ␜ߢ᳿್ⵙ࿾੩᧲࡟࡞
ߩன⯯ߡ޿ߟߦࠇߘ䄰ߪႎᖱࠆߔ㑐ߦ⟎ភㆱ࿁෻⋧⋉೑䄰ߪ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
ߩߎޕߚߒߣࠆ޽ߢታ੐࡮㗄੐ߥⷐ㊀ࠆ߁ࠅߥߣ෻㆑ോ⟵ߪว႐ߚߒࠍ⴫౏
޿߅ߦOBM䄰ߪߩߚߒ␜್ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢኈౝ޿ߒᣂ޿ߥߦ᧪ᓥߪὐ
ᚑᒻᩰଔߣᩰଔ䄰ߢߩࠆ޽ߢᕈᱜ౏ߩᩰଔߪߩ޿ߒਲ߇ᕈ㗬ାߩࠄ߆ਥᩣߡ
ോ⟵␜㐿ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ⟎ភㆱ࿁෻⋧⋉೑ࠆ߁߃ਈࠍ㗀ᓇߦᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊ
ᱛᛥࠍὑⴕ⊛෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ข䄰ߢߣߎࠆߔߣႎᖱߥⷐ㊀ࠆ߁ߓ↢߇෻㆑
ࠆ߁߼㜞ࠍ୯ଔᬺડ䄰߼㜞ࠍᕈ㗬ାߩਥᩣࠆߔኻߦ⒟ㆊᚑᒻᩰଔߣᩰଔ䄰ߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ߼ߚߚߒߣ߁ࠃ߼㜞ࠍᕈ⢻นࠆߔੌቢ߇OBM
ᨐ࿃ߩߣኂ៊䄬ߚࠇࠄ߼⹺߇෻㆑ോ⟵␜㐿ߩຬోᓎ✦ข䄰ߪߢ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
ߎࠆߔ᣿⴫ࠍ⷗ᗧห⾥ߦߌઃ⾈㐿౏䄰ߪߩߚߞߥߣ㗴໧ޕ䄭ߚࠇߐቯุߪଥ㑐
ࠬ࡯࡝࡝ࠬ࡟ࡊߚࠇߐߣ෻㆑ോ⟵␜㐿ޕࠆ޽ߢࠬ࡯࡝࡝ࠬ࡟ࡊߚߒ⴫౏ࠍߣ
ߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⼏᳿ߢળᓎ✦ข߇ߣߎࠆߔ᣿⴫ࠍ⷗ᗧห⾥䄰ߦ೨ࠆߔ⴫౏ࠍ
޿ߥ޿ߡߒടෳߢߩࠆ޽߇ଥ㑐ኂ೑ߩ೎․ߪ Y ߣ Y䄰ߪߦ⼏᳿ળᓎ✦ขߩ
ขࠆߌ߅ߦOBM䄰߽ࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽߇෻㆑ോ⟵␜㐿߽ Y ߣ Y䄰߇
ㅧ᭴ߩછ⽿੐᳃ߩᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄䄰ࠍㅧ᭴ߩછ⽿ࠆࠃߦ෻㆑ോ⟵␜㐿ߩᓎ✦
ޘ୘䄰ߪว႐ߩછ⽿੐᳃ߩᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ߼ߚߚߞ୮ߦ
⽶ࠍછ⽿ߡߒߣೣේ߫ࠇ޽ߢᓎ✦ข䄰ߊߥଥ㑐ߪߣ߆ߚߞⴕࠍ૗߇ᓎ✦ขߩ

ᵈߥᒰ⋧䄰ߟ߆䄰ߕࠄ⍮ࠍߣߎࠆ޽ߢ␜㐿ታਇ䄰ߦ⊛ᄖ଀䄰䄭ࠅ޽ߢߩ߁
߈ߢ᣿⸽߇ᓎ✦ขࠍߣߎߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚ޿↪ࠍᗧ
Ⲣ㊄ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ఺ࠍછ⽿ߪᓎ✦ขߩߘ䄰ߪว႐ߚ
ߡ޿߅ߦછ⽿ߩᓎ✦ขߩߢ㕙႐ߩOBM䄰ࠍㅧ᭴ߩછ⽿੐᳃ߩ਄ᴺᒁขຠ໡
⽿੐᳃ߩ਄ᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄䄰ߣࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ⃻ታߦ߁ࠃߓห߽
ࠆߌ߅ߦછ⽿ߩᓎ✦ขߩ਄ᴺ␠ળ䄰ࠍޠᗧᵈߩᒰ⋧ޟࠆߌ߅ߦቯⷙ⽿఺ߩછ
છߣߣߎ޿ߥ߇ᕈ⽿Ꮻߦᓎ✦ขޕࠆ޽ߢὼ⥄߇ߩࠆ߃⠨ߦ࡞࡟࡜ࡄߣᕈ⽿Ꮻ
߿ Y䄰ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔ๧ᗧࠍߣߎߓห਄ታ੐䄰ߪߣߎ޿ߥ߇ᕃᙤോ
䄰߃⠨ߣࠆ޽߇ᕃᙤോછ䄰ߊߥߪᖱ੐ߥ߁ࠃࠆ߃޿ߣ޿ߥ߇ᕈ⽿Ꮻߪߦ Y
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇࠄ߼⹺߇෻㆑ോ⟵ߩ Y ߣ Y
ᒛ᜛ߩ߳᩺੐ߩઁ .Ö
໧߇છ⽿␠ળኻߩᓎ✦ขߡ޿߅ߦ᩺੐ߩOBMߚߒᝂ㗐䄰ߪઙ੐࡟࡞ࡖࠪ
৻ࠆ޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦോ⟵ߩᓎ✦ขߢ߆ߥߩ᳿್䄰߇ࠆ޽ߢ᩺੐ߚߞߥߦ㗴
⽿␠ળኻ䄰ߒ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐቯ㒢ߦว႐ߩOBMߚߒᝂ㗐䄰ߪ⺰⥸
૕⥄ࠇߘኈౝോ⟵ޕ޿ߥ߽ߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐቯ㒢ߦว႐ࠆ޿ߡࠇߐ෸ㅊ߇છ
છ⽿ࠆߔኻߦ䄭ਥᩣ䄬⠪ਃ╙ߩᓎ✦ข߿OBMߚߒੌቢ䄰ࠅ޽ߢࡦࡊ࡯ࠝߪ
ቢ߇OBM䄰ߪߢਅએޕࠆ޿ߡߞߥߣߩ߽ߥ⢻น↪ㆡ߽ߦว႐ࠆࠇߐ෸ㅊ߇
߃⠨ࠍ߆ࠆߥ߁ߤߣࠆߔߣߚࠇߐ↪ㆡ߇࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪߢ᩺੐ߚߒੌ
ⷙᣂߢ߆ߥߩോ⟵ߩߘ䄰߇ࠆ޿ߡ߼ቯࠍോ⟵ߥޘ᭽ߪ᳿್࡟࡞ࡖࠪޕࠆߺߡ
ߩ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽ䄰ߩോ⟵ࠆߔ଻⏕ࠍᕈᱜ౏⊛⛯ᚻߩOBMߪߩࠆ޽߇ᕈ
ߦߣߎࠆ߃⠨ߺߩߡ޿ߟߦࠄࠇߘ䄰ߢߩߥോ⟵ߩԛ䄰̡ Ԛ䄰Ԛࠆߔ㑐ߦ㗴໧
ޕࠆߔ
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છ⽿␠ળኻࠆߌ߅ߦOBMߚߒੌቢ .%
࡞ࡖࠪ䄰ߦว႐ߚࠇߐ෸ㅊ߇છ⽿␠ળኻߩᓎ✦ขߡ޿߅ߦOBMߚߒੌቢ
䄰ߢ⒟ㆊ߁ⴕࠍOBMޕ߆ࠆߥ߁ߤ䄰ߣࠆߔߣߚࠇߐ↪ㆡ߇࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟
ᚻߪᓎ✦ข䄰߫ࠇ޽߇ὑⴕ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขOBM䄰ߥ߁ࠃߩઙ੐࡟࡞ࡖࠪ
ߚߞߥߣ㗴໧䄰ว႐ߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒ෻㆑ߦോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯
ߦ߁ࠃ޿ߥߪኂ៊ߩ␠ળ䄰߫ࠇ޽ߢOBMࠆߖߐടჇࠍ୯ଔߩ␠ળ߇OBM
ቢOBM 䄰߽ߡߒߣߚߞ޽ߢOBMࠆߖߐടჇࠍ୯ଔߩ␠ળ 䄰ߒ߆ߒޕ߁ᕁ߽
ળຬᆔᩏ⺞䄰ߦว႐ߚߒⷡ⊒ߢߤߥႎㅢㇱౝ߇ὑⴕ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขߦᓟੌ
⾌޿ࠃ߽ߡߊߥࠊ૶᧪ᧄߢ࿃ේ߇ὑⴕ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ข䄰ߡߒߤߥࠆߌ⸳ࠍ
ߣࠆߥߦኂ៊ߩ␠ળ߇↪⾌ߚߞ߆߆ߦಽ૛ߩߘ䄰ࠄߚ޿ߡߒ಴ᡰߦಽ૛ࠍ↪
ࠆ߃⠨ߣࠆߥߦߣߎ߁⽶ࠍછ⽿ࠆߔఘ⾩ࠍኂ៊ߩߘߪᓎ✦ขޕ䄭ࠆࠇࠄ߃⠨
ޕࠆ޽ߢ߈ߴ
છ⽿ਥᩣኻࠆߌ߅ߦOBMߚߒੌቢ .&
䄰ߦว႐ࠆࠇߐ෸ㅊ߇છ⽿ࠆߔኻߦਥᩣߩᓎ✦ขߡ޿߅ߦOBMߚߒੌቢ
 ᧦  ᴺ␠ળޕ߆ࠆߥ߁ߤ䄰ߣࠆߔߣߚࠇߐ↪ㆡ߇࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
▤ༀࠆߔኻߦ␠ળߩᓎ✦ข䄰߫ࠇࠃߦℂᴺ଀್䄰ߢߩࠆߥߦ㗴໧߇છ⽿ߩ㗄
ࠆߔቯ⸳ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ޽߇෻㆑ോ⟵ታᔘ࡮ോ⟵ᗧᵈ
OBM䄰ߢߩߥോ⟵ߚߒൻ૕ౕࠍോ⟵ᗧᵈ▤ༀࠆߔኻߦ␠ળߪോ⟵ߩᓎ✦ข
ߔኻߦ␠ળ䄰߫ࠇ޽߇෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻߦᓎ✦ขOBM㕖߿ᓎ✦ข
ޕ䄭ࠆߥߦߣߎࠆ޽ߪ෻㆑ോ⟵ࠆ
ߪോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߪߢ࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪޕࠆ޽ߢኂ៊ߩਥᩣ䄰ߪ㗴໧
ߪ߆ࠆߔᔨⷰ߁ߤࠍኂ៊䄰ߪߦ⊛⺰ℂ䄰ߢߩࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߣോ⟵ߥ⊛⛯ᚻ
ߞ޽߫ࠄߥߚߞ߆ߥ߇෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߪኂ៊ߩਥᩣޕࠆ޽ߢ㗴໧޿ߒ㔍
ޕ䄭⺑㗵Ꮕࠆࠁࠊ޿䄬ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢᏅߩᘒ⁁ߩታ⃻䄰ߣᘒ⁁߁ࠈ޽ߢߚ

ߥᱜ౏ߪോ⟵ߩᓎ✦ข䄰߫ࠇ޽ߢോ⟵ォ⒖୯ଔᱜ౏߁޿ߩ᳿್ⵙ㜞ࠬࠢ࠶࡟
ߣኈౝോ⟵ߩᓎ✦ข߇ߩ߽ߩߘᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ࠅ޽ߢߣߎࠆߔォ⒖ࠍ୯ଔ
ࠄߥߚ޿ߡߒߊዧࠍോ⟵ォ⒖୯ଔᱜ౏߇ᓎ✦ข䄰ߪว႐ߩߎޕࠆ޿ߡߞߥ
ᘒ⁁߁޿ߣߚ޿ߡࠇߐ಴✦ߡᓧࠍᩰଔߥᱜ౏߇ਥᩣ䄰ߪᘒ⁁߁ࠈ޽ߢߚߞ޽
߇ߣߎ߁޿ߣኂ៊߇㗵Ꮕߩᩰଔߚࠇߐઃ੤ߦታ⃻ߣᩰଔߥᱜ౏䄰ߢߩࠆ޽ߢ
㗴໧ߩ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽ䄰ߪߢ࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪ䄰ߒኻߦࠇߘޕࠆ߈ߢ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߡߒߣോ⟵ࠆߔ଻⏕ࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߪോ⟵ߩߡ޿ߟߦ
޿ߡࠇߐߊዧ߇ോ⟵䄰ߢߩߥߣߎࠆ࿑ࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻߪኈౝോ⟵ߩᓎ✦ข
޿ߣߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇OBMߡ⚻ࠍ⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߪߣᘒ⁁߁ࠈ޽ߢߚߞ޽ࠄߚ
✦ข䄰ߢߩࠆߥ⇣ߪߐᱜ౏ߩᩰଔߣߐᱜ౏ߩ⛯ᚻޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣᘒ⁁߁
ߦᚻࠍᩰଔߥᱜ౏ߪਥᩣߚࠇߐ಴✦ߢOBM䄰ࠄߥߚ޿ߡߒߊዧࠍോ⟵߇ᓎ
ࠄߥߚ޿ߡߒߊዧࠍോ⟵߇ᓎ✦ขޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆߥߦߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡߒ
ߒ㔍ߪߦ⊛⺰ℂ䄰ߪ߆ߩ޿ࠃ߫ࠇߔቯ▚ߦ߁ࠃߩߤࠍᩰଔ߁ࠈ޽ߢߚࠇࠄᓧ
⺰ޕ߁ᕁߦ߁ࠃ޿ߥ߆ߒࠆ޿↪ࠍᴺଢߥ߁ࠃߩᰴ䄰ߪߦ㓙ታޕࠆ޽ߢ㗴໧޿
㒢ߪߣࠆߥߣᩰଔߥᱜ౏߽ߡ޿ߡࠇࠄߣ߇⛯ᚻߥᱜ౏ߪߡߒߣᕈ⢻นߥ⊛ℂ
ߣࠆ޽ߢߕߪࠆߥߣᩰଔߥᱜ౏߫ࠇ޿ߡ⚻ࠍ⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߪᏱㅢ䄰߇޿ߥࠄ
޽ߢߚߞ޽ࠄߥߚ޿ߡߒߊዧࠍോ⟵ࠆ࿑ࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ߇ᓎ✦ข䄰ߡ߃⠨
ቯ઒ߣߚߞ޽ߢᘒ⁁ߚࠇߐ಴✦ߡࠇߐઃ੤ࠍᩰଔߥᱜ౏ߪਥᩣ䄰ߪᘒ⁁߁ࠈ
ଔߚࠇߐઃ੤ߦ㓙ታߣᩰଔߥᱜ౏ߪኂ៊䄰ߪว႐ߩߎޕࠆ޽ߢߩ߁߹ߒߡߒ
៊߈ߠၮߦቯⷙߩ᧦  ᴺ⸩⸷੐᳃߇ᚲ್ⵙޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ㗵Ꮕߩߣᩰ
ޕ߁ᕁߣࠆߥߦߣߎࠆࠃߦᴺଢߩߎ䄰߽ว႐ࠆߔࠍቯ⹺ߩ㗵ኂ
ଔઃ⾈㐿౏䄰߇ᓎ✦ขOBM㕖߿ᓎ✦ขOBMޕ߆߁ߤߪଥ㑐ᨐ࿃䄰ߪߢ
ᱜ౏⊛⛯ᚻ䄰ߡߒࠅߚߒ౉੺ߦᒰਇߦ㓏Ბੑ╙߿㓏Ბ৻╙ߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ᩰ
ଔߥᱜ౏ߪᩰଔ䄰ߢ࿃ේ߇ߣߎߚߒ෻㆑ߦ䄭ോ⟵ߩԜࠄ߆Ԛ䄬ߤߥോ⟵ᘦ㈩ᕈ
ޕࠆߥߦߣߎࠆ޽ߪଥ㑐ᨐ࿃ࠄߥࠆ߃޿ߣߚߞߥߊ቟߽ࠅࠃᩰ
⊛⛯ᚻ䄰ࠅ޽߇ὑⴕ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขߢ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ᩰଔઃ⾈㐿౏
ࠆࠇߐߣࠆ޽߇ଥ㑐ᨐ࿃ߣኂ៊䄰߽ߡߒߣߚࠇࠄ߼⹺߇෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏
ᚻ䄰ࠅ޽ߢᔨ᭎ࠆ޽ߩ᏷ߪᩰଔߥᱜ౏ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߊᄙߤ߶ࠇߘߪว႐
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޿ߡࠇߐቯⷙߡߒߣോ⟵ߩᱛ㒐ࠬ࠽ࠗࡑߋ㒐ࠍᱜ౏ਇߪോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯
ᒰ⋧䄰ߊߥߪߢߩࠆ߹᳿ߦ୯ᢙߩߟ৻ߩቯ․䄰ߪᩰଔߥᱜ౏ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ
౏ߥ⊛⛯ᚻߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢᏪᩰଔࠆ޽ߩ᏷ߩᐲ⒟
⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᱛ㒐ࠍߩࠆࠇࠊⴕ߇ߣߎߥᱜ౏ਇ䄰ߪോ⟵ࠆߔᘦ㈩ߦᕈᱜ
߼᳞ߪߣߎߔ߫િࠍࠬ࡜ࡊ䄰߇ࠆ޽ߢⷐᔅߪߣߎߋ㒐ࠍࠬ࠽ࠗࡑ䄰ࠅ޽ߢോ
ࠆߔജዧߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍ 䄭ᩰଔ޿㜞䄬 ㈩ಽߩߊᄙࠅ㒢ߥ⢻นޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄ
ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔ߫િࠍࠬ࡜ࡊޕ޿ߥ޿ߡߞߥߦኈౝߩോ⟵ߪߣߎ߁޿ߣ
ᩰଔ߁ࠈ޽ߢߚߒᓧ₪߫ࠇ޿ߡߒߊዧࠍോ⟵߇ᓎ✦ข䄰߫ࠇ޽ߢോ⟵ࠆ޿
㒢਄ߩᏪᩰଔߥᱜ౏߇ኈౝോ⟵ߩᓎ✦ขޕࠆߥߣኂ៊߇Ꮕߩᩰଔߩታ⃻䄰ߣ
Ꮺᩰଔߥᱜ౏߇ᩰଔߩታ⃻䄰߫ࠇ޿ߡࠇߐቯⷙߣോ⟵ࠆߔജዧߡߒᜰ⋡ࠍ
ߢᓧ₪ࠍ㗵޿㜞ߣߞ߽߫ࠇ޿ߡߒߊዧࠍജദ䄰߽ߡߒߣߚ޿ߡߞ౉ߦ㒢ਅߩ
ࡖࠪ䄰ߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎࠆ޽߇ଥ㑐ᨐ࿃ߣኂ៊䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ߃޿ߣߚ߈
ࡊ䄰ߡߒߣോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄰ߪോ⟵ࠆߔ㑐ߦᩰଔࠆߔቯⷙߩ᳿್࡟࡞
✦ขޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߡߒߣോ⟵ߋ㒐ࠍࠬ࠽ࠗࡑ䄰ߊߥߪߢߩߔ߫િࠍࠬ࡜
ߚ޿ߡߒߊዧࠍോ⟵䄰ߦ߼ߚߚߞ߆ߥߐߊዧࠍോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ߇ᓎ
ᩰଔߥᱜ౏߇ᩰଔߩߘ䄰߽ߡߒߣߚ޿ߡߞ߹ߒߡߞߥߦᩰଔ޿቟ߴᲧߦว႐
ߥࠄߥߦ㗴໧߽ଥ㑐ᨐ࿃䄰ࠅߥߦߣߎ޿ߥߪኂ៊䄰߫ࠇ޿ߡߞ౉ߦ㒢ਅߩᏪ
ޕ䄭޿
㗀ᓇࠆ߃ਈߦ⠪ଥ㑐 .(
⽿ࠆߔኻߦਥᩣߩᓎ✦ขߡ޿߅ߦOBMߚߒੌቢ߇࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
߃⸷䄰ᚲ್ⵙࠆߔᩏክࠍઙ੐䄰ߣࠆߔߣࠆࠇߐ↪ㆡ߽ߦว႐ࠆࠇߐ෸ㅊ߇છ
ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤ䄰ߡߞߣߦਥᩣࠆ߃⸷䄰ᓎ✦ขࠆࠇࠄ
ޕ߆
䄰ߪോ⟵ߩ߼ߚࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽࠆ߼ቯ߇᳿್࡟࡞ࡖࠪ
౏ߩߩ߽ߩߘᩰଔ䄰ࠅߥ⇣ߪߣว႐ߩോ⟵ォ⒖୯ଔᱜ౏ߩ᳿್ⵙ㜞ࠬࠢ࠶࡟
߅ߡࠇࠄߣ߇ᒻ߁޿ߣࠆߔᩏክࠍᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊᚑᒻᩰଔ䄰ߡߊߥߪߢᕈᱜ

ߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ขޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒᦧઍࠍ૕ታߢ⛯ᚻ䄰ࠅ
 䄰ߒૉ䄬ࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃ޿ࠃ߽ߡߊߥߒᢿ್ࠍᕈᱜ౏ߩ૕⥄ᩰଔ䄰ߦ߼ߚࠆ
ᚲ್ⵙ 䄰ߪߢⓂᧄ 䄰߇޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥ߇໧⇼ߪ߆ࠆ߃޿߁ߘ߽ߦว႐ߩᓎ✦ขOBM㕖
ߣࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ࠃߡߊߥߒᢿ್ࠍᕈᱜ౏ ߩ૕⥄ᩰଔߦ߼ߚࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߪ
ᕈᱜ౏ߩߩ߽ߩߘᩰଔޕ䄭ᾖෳࠍ䄭iii䄬䄭䄬 .( .ÖÉ ߩ೨䄰ߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޿ߡߒ⸃
ࠍή᦭ߩଥ㑐ᨐ࿃߿ኂ៊䄰ߦว႐ࠆ޽߇෻㆑ോ⟵߈ᰳࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߪ
ޕࠆߥߦߣߎ޿ࠃ߫ࠇߔ⸛ᬌߦ㓙ࠆߔᩏክ
౏ߩᩰଔ䄰ߪᚲ್ⵙޕ߁ᕁߣࠆߥߦ࠻࠶࡝ࡔߡߞߣߦᚲ್ⵙ䄰ߪߣߎߩߎ
ଔ䄰ߒࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢᤃኈ߇ᣇߩᩏክߩᕈᱜ౏ߩ⛯ᚻ䄰߽ࠅࠃᩏክߩᕈᱜ
߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ⒖ߣ߳ᩏክߩኂ៊䄰ߊߥߪߢᩏክߩ෻㆑ോ⟵ࠍ㗴໧ߩᩰ
ߒߣߒߥ෻㆑ോ⟵䄰߽ߡߊߥߒᢿ್࡮ᩏክࠍ૕⥄ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߢߩࠆߥߦ
ࠆ߃Ⴧ߇ว႐ࠆߥߊシ߇ᜂ⽶ߩℂክ䄰ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖࠄࠊ⚳ࠍ⸩⸷ߡ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠊᕁߣ
ߦߣߎߔ⒖߳ᩏክߩή᦭ߩኂ៊ࠄ߆ᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ࠍᕈᱜ౏ߩᩰଔ
ޕ߁ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆߥߊߔ߿ߒࠍቯ⹺ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߪᚲ್ⵙ䄰ࠅࠃ
߼ߚࠆߔᢿ್ࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵䄰ߪว႐ߩോ⟵ォ⒖୯ଔᱜ౏ߩⵙ㜞ࠬࠢ࠶࡟
ߣᱜ౏ਇ߇ᩰଔߦ߼ߚࠆ߼⹺ࠍ෻㆑ോ⟵䄰ߕࠄߥ߫ࠇߌߥߒᩏክࠍᩰଔߦ
ข䄰޿߹ߒߡߞߥߦߣߎࠆ߼⹺ࠍଥ㑐ᨐ࿃ߣኂ៊䄰਄ታ੐䄰ߣ߁߹ߒߡߞ޿
ᓎ✦ข䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎ޿ߒ╬ߣߩࠆߔቯ⢐ࠍછ⽿ߩᓎ✦
᳿್ⵙ㜞ࠬࠢ࠶࡟䄰ߦ㓙ታޕ߁ᕁߣࠆߔふぷߦߣߎࠆߔߣࠅ޽෻㆑ോ⟵ߦ
ߥ߆ࠍ᏷ߩᩰଔߥᱜ౏䄰ߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠄߥߣ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߪ
㆑ോ⟵䄰߫ࠇ޽ߢ࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪ䄰ߒ߆ߒޕࠆࠇࠊᕁߣߚ߃⠨ߊᐢࠅ
ࠄ߼ߚࠍߣߎࠆߔߣࠅ޽෻㆑ോ⟵䄰ߢߩ޿ߥߒ⚿⋥ߦή᦭ߩછ⽿ߪή᦭ߩ෻
☨䄰ࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍᢿ್߁޿ߣ޿ߥߪછ⽿߇ࠆ޽ߪ෻㆑ോ⟵ޕ߻ߔߦߕࠊ
ࠍ᳿್ߥ⊛ൻᢎ࡮⊛઎⸠ࠆߔኻߦᓎ✦ข䄰䄭ߦ߁ࠃߩᚲ್ⵙᎺࠕࠛ࠙࡜࠺࿖
OBM䄰߫ࠇࠇߐ಴߇᳿್ߥ߁ࠃߩߘޕ߁ᕁߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߔ⾗ߦ਄ะߩᕈ᣿ㅘߣᕈᱜ౏ߩⴕᘠോታߩ
ࠇߔ଻⏕ࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻޕࠆࠇࠊᕁߣߔࠄߚ߽ࠍ࠻࠶࡝ࡔ߽ߦᓎ✦ข
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シ߇ᜂ⽶ߩ⸷ᔕ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆߔੌ⚳߇⸩⸷ߦߕࠇࠊ໧ߪᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰߫
್࡟࡞ࡖࠪ䄰ߢߩࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߊ
ᒁข䄰߼㜞ࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߦᓎ✦ขߩ␠ળ߁ⴕࠍOBM䄰ߪ࡞࡯࡞ߩ᳿
ߦߣߎࠆ߃ਈࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߔߦ߁ࠃߔଦࠍ਄ะߩ⾰ߩㅧ᭴ᒁข࡮⒟ㆊ
⿠ឭࠍ߃⸷䄰ߢߩࠆߥߦ㗴໧ߦᏱ߇ᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰㕙෻ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥ
ࠇࠊᕁ߽ߣࠆߥߦߣߎࠆߔ↪૬ࠍ್ⵙࠆ߼᳞ࠍ઎๮಴ឭᦠᢥߦᏱߪਥᩣࠆߔ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߃Ⴧߪᜂ⽶ߩಽߩߘ䄰ߢߩࠆ
ࠍᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻߦ⊛ਥ⥄߇ᓎ✦ข߁ⴕࠍOBMޕ߆߁ߤߪߡߞߣߦਥᩣ
ᩣ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ߹㜞߇ᕈ⢻นࠆࠇߐ଻⏕߇ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ᨐ⚿ߩߘ䄰߼㜞
෸ㅊࠍછ⽿ߩᓎ✦ข߇ਥᩣ䄰㕙෻ߩߘޕ߁ࠈߛࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔ߽ߡߞߣߦਥ
ਥߩ㗵ኂ៊䄰ߪਥᩣޕ߁ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆߥߊ㊀߇ᜂ⽶ߩਥᩣ䄰ߪߢ㕙႐ࠆߔ
㆑ോ⟵䄰ߊߥߢߌߛࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ᣿⸽ࠍᕈᱜ౏ਇߩᩰଔߦ߼ߚߩ⸽┙࡮ᒛ
ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ᣿⸽߽ᱜ౏ਇߥ⊛⛯ᚻߦ߼ߚࠆߔ⸽┙࡮ᒛਥࠍߣߎࠆ޽߇෻
✦ข߇ਥᩣ䄰ߢߩࠆ޽ߢ㗴໧ߥ⊛ㇱౝߩ␠ળߪᱜ౏ਇߥ⊛⛯ᚻޕࠆ޽ߢࠄ߆
๮಴ឭᦠᢥ䄰߇߁ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߩࠆߔ᣿⸽ࠍᕈᱜ౏ਇߩὑⴕߩᓎ
ߦᓎ✦ข߇ਥᩣޕࠆ޽ߢߕߪࠆࠇߐ᦯సࠅߥ߆ߪ㔍࿎ߩߘ߫ࠇࠇࠄ߼⹺߇઎
ឭᦠᢥߦᤃኈߌߛࠇߤ䄰ߪ߆ࠆ߈ߢ⸽┙ߒ⍮តࠍߣߎࠆ޽߇ᱜ౏ਇߥ⊛⛯ᚻ
ߚߞ޽߽⊒๔ㇱౝ䄰ߪߢઙ੐࡟࡞ࡖࠪޕ߁ࠈߛࠆࠃߦ߆ࠆࠇࠄ߼⹺߇઎๮಴
ᩰଔઃ⾈㐿౏ߪਥᩣ䄰䄭ߢߩߚࠇࠄ߼⹺߇઎๮಴ឭᦠᢥࠅࠃߦᚲ್ⵙ䄰ߒ
ࠆߔ⸽┙䄰ߒីᛠࠍὑⴕ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขߩߢౝ␠ળ⽎ኻߩߢ߹ࠆ⥋ߦቯ᳿
ߪ႐ᚢਥߩ੎⚗䄰ߪว႐ࠆࠇߐ↪ㆡ߇࡞࡯࡞ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪޕߚ߈ߢ߇ߣߎ
┙ᧄੑ䄰ߩ್ⵙߩ᳞⺧ఘ⾩ኂ៊ߣ್ⵙߩ઎๮಴ឭᦠᢥ䄰ࠅ⒖ߦ઎๮಴ឭᦠᢥ
⾌޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᜂ⽶ߩ๔ේಽߩߘ䄰ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣ㗇ᔅ߇್ⵙߩߡ
ޕ߁ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆߥߊ߈ᄢߪജഭ࡮↪
޽ߢ࡞࡯࡞ߩ᳿್ⵙ㜞ࠬࠢ࠶࡟ߊߟߩ⌕᳿ߢή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ォ⒖୯ଔᱜ౏
ߌߛᕈᱜ౏ਇߩᩰଔߪߦ߼ߚ߁޿ߣࠆ޽߇෻㆑ോ⟵ߦᓎ✦ข䄰ߪਥᩣ䄰߫ࠇ
ߩ߁วࠅߥ㊀਄ታ੐ߣ⸽┙࡮ᒛਥߩኂ៊ߪࠇߘ䄰ߊࠃ߫ࠇߔ᣿⸽࡮ᒛਥࠍ
ታ⃻ޕ߁ᕁ߽ߦ߁ࠃ޿シ߇ᣇߩ࡞࡯࡞ߩ᳿್ⵙ㜞ࠬࠢ࠶࡟ߪᜂ⽶ߩਥᩣ䄰ߢ
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ߦߪଔᩰ߇ਇ౏ᱜߥ႐วߪᚻ⛯⊛ߦ߽ਇ౏ᱜߥ႐ว߇ᄙ޿ߣᕁ߁߇䄰⺰ℂ⊛
ߦߪଔᩰߩ౏ᱜᕈߣᚻ⛯ߩ౏ᱜᕈߪ೎ߩ߽ߩߥߩߢ䄰⺰ℂ⊛ߥน⢻ᕈߣߒߡ
߽䄰࡟࠶ࠢࠬ㜞ⵙ್᳿ߩ࡞࡯࡞ߩᣇ߇䄰ᩣਥߦ᦭೑ߛࠈ߁ޕࠪࡖ࡞࡟್᳿ߩ
࡞࡯࡞ߢߪ䄰ᚻ⛯⊛ߥਇ౏ᱜߣଔᩰߩਇ౏ᱜߩਔᣇ߇⹺߼ࠄࠇߥ޿ߣข✦ᓎ
ߪ⽿છࠍ⽶ࠊߥ޿ߩߦኻߒ䄰࡟࠶ࠢࠬ㜞ⵙ್᳿ߩ࡞࡯࡞ߢ޽ࠇ߫䄰ଔᩰߩਇ
౏ᱜᕈߛߌ߇⹺߼ࠄࠇࠇ߫ࠃ޿߆ࠄߢ޽ࠆޕ
ÖÉ. ⚳ࠊࠅߦ
ࠪࡖ࡞࡟੐ઙߩⵙ್ᚲߪ䄰㗐ᝂߒߚMBOߩ੐᩺ߦ߅޿ߡ䄰ข✦ᓎߩળ␠
ߦኻߔࠆ⟵ോࠍౕ૕⊛ߦⷙቯߒߚޕߔߥࠊߜ䄰MBOࠍⴕ߁ળ␠ߩข✦ᓎ
ߪ䄰 ༀ▤ᵈᗧ⟵ോߩౕ૕⊛ߥౝኈߣߒߡ䄰 ળ␠ߦኻߒ䄰 Ԙ MBOቢㆀዧജ⟵
ോ䄰ԙ MBOߩวℂᕈ⏕଻⟵ോ䄰Ԛ ᚻ⛯⊛౏ᱜᕈ㈩ᘦ⟵ോ䄬⾈෼஥ข✦ᓎߩ
⟵ോ䄭䄰Ԛ ᚻ̡⛯⊛౏ᱜᕈ㈩ᘦ⟵ോ䄬ⵍ⾈෼஥ข✦ᓎߩ⟵ോ䄭䄰ԛ ᩣଔ᳿ቯߩ౏ᱜ
ߐ㈩ᘦ⟵ോ䄰Ԝ ᚻ⛯⊛౏ᱜᕈ⋙ⷞ⟵ോ䄰ԝ ᖱႎ㐿␜⟵ോࠍ⽶߁ߣߒߚޕ
ߎࠇࠄߩ⟵ോߪ䄰MBO߇᭴ㅧ⊛ߦ᦭ߒߡ޿ࠆ໧㗴ߦኻಣߔࠆߚ߼ߦ⸳ߌ
ࠄࠇߡ޿ࠆޕMBOߢߪ䄰䄬䄭 MBOࠍⴕ߁ߎߣߢડᬺଔ୯߇Ⴧടߔࠆ߆ߤ
߁߆䄰䄬䄭 Ⴧടߔࠆߩߢ޽ࠇ߫ߘߩჇടಽࠍ⾈෼஥ߣⵍ⾈෼஥ߢߤߩࠃ߁ߦ
ಽ㈩ߔߴ߈߆䄰䄬䄭 ᖱႎߩ㕖ኻ⒓ᕈࠍ޿߆ߦ✭๺ߔࠆ߆䄰ߣ޿߁ਃߟߩߎߣ
߇໧㗴ߦߥࠅ߁ࠆޕ
Ԙߣԙߩ⟵ോߪ䄰਄⸥䄬䄭ߩ໧㗴ߦኻಣߒࠃ߁ߣߔࠆ⟵ോߢ޽ࠅ䄰ߘߩ⟵
ോ㆑෻ߩ᦭ήߩክᩏߪ䄰ข✦ᓎߩ್ᢿࠍዅ㊀ߒߚ䄰⚻༡್ᢿේೣ㘃ૃߩ✭߿
߆ߥክᩏᣇᴺ߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆޕԘߣԙߩ⟵ോߪ䄰ข✦ᓎߩༀ▤ᵈᗧ⟵ോ࡮
ᔘታ⟵ോࠍMBOߩ႐㕙ߦහߒߡ⸒޿឵߃ߚߛߌߩ⟵ോߣ⠨߃ࠄࠇࠆߩߢ䄰
ᣂⷙᕈߪߥ޿ޕ
Ԛ߆ࠄԜߩ⟵ോߪ䄰਄⸥䄬䄭ߩ໧㗴ߦኻಣߒࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆ⟵ോߢ޽ࠆޕ
Ԝߩ⟵ോߪข✦ᓎߩ⋙ⷞ⟵ോࠍMBOߩ႐㕙ߦ޽ߡߪ߼ߚߛߌߩ⟵ോߢ޽
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᧪ᓥ䄰߇ಽㇱࠆߔቯⷙࠍോ⟵ߩԛ䄰̡ Ԛ䄰Ԛޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߪᕈⷙᣂ䄰ࠅ
ߎޕࠆ޽ߢോ⟵ࠆ޽ߩᕈⷙᣂ䄰ࠅ޽ߢ㗄੐␜್ߥߚᣂߩߢ᳿್ᧄ䄰ߚߞ߆ߥ
ⷙߡߒߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߩ⒟ㆊࠆࠇࠊⴕ߇OBM䄰ߪോ⟵ߩࠄࠇ
⟵ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒಣኻߦ㗴໧ߩ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽߩ䄭䄬⸥਄ޕࠆ޿ߡࠇߐቯ
߹ࠆ⥋ߦ⚿ᅷ߇ᩰଔઃ⾈㐿౏䄰ࠆ߹᳿߇䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽߩ㓙ታ䄰ࠅ޽ߢോ
ክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ขOBM㕖ޕࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻߩᩏክ߇⒟ㆊߩߢ
޿ߡߒᩏክࠍᣇਔߩ㕙஥ߥ⊛૕ታ߁޿ߣᕈᱜ౏ߩᩰଔߣ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߪᩏ
ߡߒᩏክߡߌಽߦ࿁ ࠍᩏክߩߡ޿ߟߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ䄰߇ࠆ߃⷗߽ߦ߁ࠃࠆ
ޕ߁ᕁߣ޿ࠃ߇ߩࠆ߃⠨߁ߘ䄰ߒࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޿
ߢോ⟵ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒಣኻߦ㗴໧ߩ䄭䄬ߣ䄭䄬⸥਄䄰ߪോ⟵␜㐿ႎᖱߩԝ
␜㐿ታਇߩᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄䄰ࠅࠃߦߣߎߔ⺖ࠍോ⟵␜㐿ႎᖱߦᓎ✦ขޕࠆ޽
ߢߣߎࠆߔ߁ߘ䄰ߒ⃻ታ߽ߢ㕙႐ߩOBMࠍㅧ᭴ߩૃ㘃ߣㅧ᭴ߩછ⽿੐᳃ߩ
ᴺᒁขຠ໡Ⲣ㊄ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ଻⏕ࠍᕈ㗬ାߣᕈ⏕ᱜߩႎᖱࠆࠇߐ␜㐿
䄰ߢߩߚ޿ߡࠇߐ␜ߢ଀್ⵙߩ᧪ᓥߦᣢߪߩ߁޿ߣ߁୮ߦㅧ᭴ߩછ⽿੐᳃ߩ
ߦࠇߘ䄰ߪႎᖱࠆߔ㑐ߦ⟎ភㆱ࿁෻⋧⋉೑ޕ޿ߥߪᕈⷙᣂߪߦ૕⥄ോ⟵ߩԝ
ࠆߔߣࠆ޽ߢ㗄੐ߥⷐ㊀ࠆ߁ߓ↢߇છ⽿ߩᓎ✦ขࠄߚߒࠍ⴫౏ߩታਇߡ޿ߟ
ߣߎߚߒߣ߁ࠃߒ଻⏕ࠍᕈ㗬ାࠆߔኻߦ㕙஥⊛⛯ᚻߩOBM䄰ߡߞࠃߦߣߎ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿ߒᣂߩ᳿್ᧄ䄰ߪ
ߦ␠ળࠆߌ߅ߦOBMߚߒᝂ㗐䄰ߪോ⟵ߩࠄࠇߎࠆߔቯ⸳ߩ᳿್࡟࡞ࡖࠪ
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․ޕ޿㜞ߪᕈ⢻นࠆ޽ߢᩰଔߥᱜ౏ਇߪᩰଔߚࠇߐᚑᒻߡߞࠃߦ⒟ㆊ࡮⛯ᚻߥᱜ
ߐ⚿ᅷߢᷤ੤ߩᓟߩߘ䄰ߣࠆ޿ߡࠇߐ૞ᠲߦ୯቟ߦᒰਇ߇ቯ▚ଔᩣߩ㓏Ბ৻╙䄰ߦ
ᚻߥᱜ౏ਇޕ޿㜞߇ᕈ⢻น߁߹ߒߡߞߥߦ୯቟ߥᒰਇ䄰ߡࠇࠄ❈ߦࠇߘ߽ᩰଔࠆࠇ
ᚻߥᱜ౏ਇ䄰߇޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣᩰଔߥᱜ౏ਇߦᏱ߇ᩰଔߚࠇߐᚑᒻߢ⒟ㆊ࡮⛯
ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߢߩࠆࠇࠊᕁߣ޿㜞ߪᕈ⢻นࠆࠇ߹↢߇ᩰଔߥᱜ౏ਇࠄ߆⒟ㆊ࡮⛯
࡟࡞ࡖࠪޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ⢻นᐲ⒟ᒰ⋧ߪߣߎࠆߔᦧઍߢᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊ࡮⛯ᚻࠍ
ߒᚑ᭴ߡߒߣോ⟵ߥ⊛⛯ᚻࠍോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㗴໧ߩ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽߪᚲ್ⵙߩઙ੐
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ߩᕈᱜ౏ߩ⒟ㆊ࡮⛯ᚻ䄰ߊߥߪߢߩࠆߔᩏክធ⋥ࠍ߆߁ߤ߆ᩰଔߥᱜ౏ਇ䄰ߢߩߚ
ޕࠆ޿ߡߒᦧઍߢᩏክ
ᢙࠆࠇߐቯ▚ߡ޿↪ࠍᴺᚻߩࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈߩߤߥᴺFCD ߪޠଔᩣޟ䄰ߪߢᢥ᳿್ޓ䄭
ߣ␠ળ⽎ኻߪޠᩰଔޟ䄰ߒ๧ᗧࠍ䄭ࠆࠇߐቯ▚ߡߒߣ࿐▸ߩ୯ᢙࠆ޽ߩ᏷ߪᏱㅢ䄬୯
޿ߡߒ๧ᗧࠍ䄭ᢙߩᗧ৻䄬୯ᢙߩቯ․ࠆ޽ߚࠇߐᗧวߡߒߣᩰଔઃ⾈㐿౏ߢ஥෼⾈
⟵ߩԛ䄰߇ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߌಽ޿૶ࠍ⪲⸒ߦ߁ࠃߩߎߪᢥ᳿್ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
ᕁ߽ߦ߁ࠃ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᐩᔀ߇ߌಽ޿૶䄰ߣࠆ⷗ࠍࠈߎߣߩኈౝോ
ޕ߁
ޕ㗁 ࡮ ᵈឝ೨࡮⼱ᔒޓ䄭
߼⺒ߣߚߒࠍᩏክ޿ߒ෩ߦ߼ߚ޿ᒝ߇ᕈ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขOBMߩࠄY䄰ߪ᳿್ޓ䄭
ࠍᩏክ޿ߒ෩ߥ⊛⟎ઍᢿ್䄰ߪߡߞࠃߦᐲ⒟ߩᕈ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขOBM䄰ߢߩࠆ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡ߃⠨ߪᚲ್ⵙߣ޿ߥࠊⴕ
ߚࠆߔಣኻߦ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขࠆᎼࠍ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽ䄰ߪว႐ߩᓎ✦ขOBMޓ䄭
෻㆑ോ⟵ߩԚ䄰ࠅ޽ߢߌߛߟ৻ߩോ⟵ߩԚߩߡ޿ߟߦᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߪോ⟵ߩ߼
ว႐ߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߒኻߦࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐൻᧄ৻ߦᩏክߩ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇
ോ⟵ⷞ⋙䄰ߪോ⟵ߩ߼ߚࠆߔಣኻߦ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขࠆᎼࠍ䄭ᩰଔ䄬วഀ㈩ಽ䄰ߪ
᳿್䄬ᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩԛ̡ߣ Ԛ䄰ࠅ޽߇ߟੑߩോ⟵ߩԛ̡ߣ Ԛ䄰߽ߡ޿㒰ࠍ
޽߇޿㆑ߥ߁ࠃߩߎߗߥޕࠆ޿ߡߞߥߦߡ┙ᧄੑ߁޿ߣ䄭ࠈߎߣߩ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬ߩᢥ
ޕ߆ߩࠆ
ߣࠆ޿ߡߒᩏክߦ೎୘ࠍߣߎࠆߥ⇣߇⽎ኻ䄰ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔߦᩏክߩߡ┙ᧄੑ ޓޓ
ߩߡ┙ᧄੑߑࠊߑࠊޕ߆ߩࠆ޿ߡߒᩏክࠍ૗ࠇߙࠇߘߪߢ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬ޕࠆࠇࠄ߃⠨
ᕈ䄰ߦ߁ࠃ߁޿ߣᩰଔߣ⛯ᚻ䄰ߪߡ޿ߟߦᓎ✦ขOBM㕖䄰ߪߩ߁޿ߣࠆߔߦᩏክ
⊛⛯ᚻ䄰ߦ઒ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣࠆ޽ߢ߼ߚࠆߔᩏክߦ୘೎ࠍ㗴໧ߩߟੑࠆߥ⇣ߩ⾰
ߒߣᩏክߩߡ┙ᧄੑ䄰ߦ߼ߚࠆߔᩏክߦ୘೎ࠍߟੑߩᕈᱜ౏ߩ૕⥄ᩰଔߣᕈᱜ౏ߥ
OBM䄰ߦߩ߁⽶ࠍോ⟵߽ߡ޿ߟߦᕈᱜ౏ߩᩰଔߪᣇߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߣࠆߔߣߚ
ᕁߦ߁ࠃࠆ޽ߢⴧဋਇ䄰ࠅߥߦߣߎ޿ߥࠊ⽶ࠍോ⟵ߡ޿ߟߦᕈᱜ౏ߩᩰଔߪᓎ✦ข
ߥߒᗧห߇஥෼⾈䄰߽ߡߒߣߚߒᷤ੤ߡ߼᳞ࠍᩰଔߥᱜ౏䄰ߪᓎ✦ขOBM㕖ޕ߁
ᩰଔߪᓎ✦ขOBM㕖䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕ޿ߥ߈ߢᓧ₪ࠍᩰଔߥᱜ౏䄰ࠅ㒢޿
䄰ߒኻߦࠇߘޕ߁߹ߒߡߞߥߦߣߎࠆࠇࠄ߼᳞ࠍⴕጁߩോ⟵߽ߡ޿ߟߦᕈᱜ౏ߩ
ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߦߩࠆ޿ߦ႐┙ࠆ߁ߒଏឭࠍᩰଔߥᱜ౏߫߼ᦸࠄ⥄ߪᓎ✦ขOBM
߁޿ߣᩰଔߥᱜ౏䄰ࠈߒ߻ޕ߁߹ߒߡߞߥߦߣߎ߻ߔߡߊߥࠊ⽶ࠍോ⟵ߪߡ޿ߟߦ
⚿ߪߢജ⁛䄰ߖࠊ⽶ࠍോ⟵߽ߡ޿ߟߦᩰଔߪߦᓎ✦ขOBMࠆ߁ߒߥࠍ⃻ታߩᨐ⚿
߇ᣇࠆߔߣ޿ߥߖࠊ⽶߆ߒോ⟵ߥ⊛⛯ᚻߪߦᓎ✦ขOBM㕖޿ߥ߃ߒߥࠍ⃻ታߩᨐ
ޕ߁ᕁߣ޿ߒ߹ᦸ
᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩߘߣോ⟵ߩԛ̡ߣ Ԛ䄰ߪᣇߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎ ޓޓ
ߞ⽶ߪോ⟵ߩߡ޿ߟߦᩰଔ䄰߇ࠆ޿ߡߞߥߦᩏክߩߡ┙ᧄੑߩ䄭ࠛ䄬ߣ䄭࠙䄬߁޿ߣή
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⸛ᬌߩޠോ⟵ജዧㆀቢOBMޟ
ߪߢᢥᧄޕ߁ᕁߣ޿ࠃ߇ᣇߚ߃⠨ߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻ߽ߣᣇਔ䄰ߕࠄ߅ߡ
ෳ߽㗁 –࡮ ᵈឝ೨࡮↰㘵䄰ߪߡ޿ߟߦὐߩߎ䄰߅ߥޕࠆ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߘ
ޕᾖ
߇ߒ಴⷗ߩ䄭ࠛ䄬ޕ߁ᕁߦ߁ࠃ޿ߥߢಾㆡߪߒ಴⷗ߩ䄭ࠛ䄬䄰ߪߦࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޓ䄭
ଔ䄰ߣࠆ⷗ࠍࠈߎߣࠆ޿ߡߞߥߣޠᚑᒻᩰଔߥᱜ౏ਇޟ䄰ߊߥߪߢޠᩰଔߥᱜ౏ਇޟ
㗴໧ࠍߐᱜ౏ਇߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔ䄰ߡߊߥߪߢߐᱜ౏ਇߩ૕⥄ࠇߘᩰ
ޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒߦ
ߥࠊ޿ߪߣോ⟵ޠࠆߔᘦ㈩ޟ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆߔߣ⽎ኻᩏክࠍ૕⥄ࠇߘߐᱜ౏ߩᩰଔޓ䄭
߁ߤ߆ߚߒജദߦ߁ࠃࠆߥߦᩰଔߥᱜ౏䄰ߪߩ߁޿ߣޠࠆߔᘦ㈩ޟޕ߁ᕁߦ߁ࠃ޿
ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߔߦ㗴໧ࠍ⒟ㆊߩ߼ߚߩ⃻ታᨐ⚿߁޿ߣ߆ߚߞ߿ߌߛࠇߤࠍ૗䄰߆
ጁߩോ⟵ߪ⃻⴫߁޿ߣޠࠆߔᘦ㈩ޟޕ߁ᕁߣࠆ޽ߢὼ⥄߇ߩࠆ߃⠨ߣ⃻⴫ࠆ޿ߡߒ␜
޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢോ⟵ߥ⊛ോௌᲑᚻ޿ߥ޿ߡߒߣⷐᔅࠍ⃻ታߩᨐ⚿ߦ߼ߚߩⴕ
ജദߥ⊛ℂว䄰ࠅ޽ߢ⽎ኻߩᩏክ߇⒟ㆊߩജദߩ߼ߚߩ⃻ታᨐ⚿ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
ോ⟵ߪ߆߁ߤ߆ࠆ޽ߢᱜ౏ߦ㓙ታ߇ᩰଔ䄰ࠅ߅ߡࠇߐߚᨐߪോ⟵߫ࠇ޿ߡߒߊዧࠍ
ޕ߁ᕁߦ߁ࠃ޿ߥଥ㑐ߪߣή᦭ߩ෻㆑
䄳ߡ޿ߟߦή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ᗧᵈ▤ༀߩࠄY ๔ⵍ䄾䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ ࠗޟ䄰ߪᢥ᳿್ޓ䄭
ޢോ⟵ᘦ㈩ࠆߔኻߦ଻⏕ߩߐᱜ౏⊛⛯ᚻߩOBMޡ䄰ߡ޿ߟߦࠄY ๔ⵍ䄰ߪߢߎߎ
ᓎ✦ขOBM㕖䄰ࠅ߅ߡߒߣޠࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦ߆ุ߆ࠆࠇࠄ߼⹺߇ታ੐ߩ╬෻㆑
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢോ⟵ߩߡ޿ߟߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߪോ⟵ߩ
஥⊛⛯ᚻࠍോ⟵ߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߪߩࠆߣࠍᒻ߁޿ߣࠆߔᩏክࠍߩ߽ߩߘᩰଔޓ䄭
ߔᩏክࠍߩ߽ߩߘᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߢߩ޿ߥߒวᢛߣߣߎߚߒᚑ᭴ߣോ⟵ࠆߔ㑐ߦ㕙
ࠆߔߣᩏክߩ㗴໧ߩᕈ⢻น⼂⹺ߩᓎ✦ขߩߡ޿ߟߦߐᱜ౏ਇߩᩰଔ䄰ߊߥߪߢߩࠆ
ޕࠆ޽ߢߩ
ᩰଔߥᱜ౏ਇޟߑࠊߑࠊ䄰ߊߥߪߢޠᩰଔߥᱜ౏ਇޟߦߒ಴⷗ߩ䄭ࠛ䄬䄰߇ᚲ್ⵙޓ䄭
ߔ㑐ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻࠍോ⟵ߩᓎ✦ขOBM㕖䄰ߪߩࠆ޿ߡ޿↪ࠍ⪲⸒߁޿ߣޠᚑᒻ
޿ߟߦߩ߽ߩߘᩰଔ߽ᩏክߩ䄭ࠛ䄬䄰ߊߴࠆߖߐวᢛߦࠇߘ䄰ߢߩߚߒᚑ᭴ߣോ⟵ࠆ
㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߩߡ޿ߟߦ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ᩰଔ䄰ߊߥߪߢᩏክߩ㕙஥⊛૕ታߩߡ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍ೨ᑪ߁޿ߣࠆ޿ߡߞⴕࠍᩏክߩ
ߣޠቯ᳿ଔᩣޟߢࠈߎߣࠆߔቯⷙࠍኈౝോ⟵ߩԛ䄰߇ࠆߥ⇣ߪߣᴺ⺆↪ߩᢥ᳿್ޓ䄭
ઃ⾈㐿౏䄰ߡߊߥߪߢߣߎߩᬺ૞ቯ▚ଔᩣࠆࠇࠊⴕߢ஥␠ળ⽎ኻ䄰ߪߩࠆ޿ߡߞߥ
ߩࠆߥߣ⽎ኻ߇⒟ㆊోߩ㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻╙䄰ߣࠆ߃⠨ߣࠆߔ๧ᗧࠍቯ᳿ߩᩰଔ
䄰ߒ߆ߒޕࠆߥߊߥߪวᢛਇߩಽㇱߩ߼ߪߡ޽ߣಽㇱࠆ޿ߡߒቯⷙࠍኈౝോ⟵䄰ߢ
╙߽ോ⟵̡ߩ Ԛޕࠆߥߊߥࠄ߆ಽߊࠃ߇ଥ㑐ߩോ⟵̡ߩ Ԛߣോ⟵ߩԛ䄰ߣࠆ߃⠨߁ߘ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍ૕ోߩ㓏Ბਃ╙ࠄ߆㓏Ბ৻
ᘦ㈩ߦߐᱜ౏ߩ૕⥄ࠇߘቯ᳿ଔᩣࠆߥߣឭ೨ߩᩰଔઃ⾈㐿౏ޟࠍኈౝߩോ⟵ߩԛޓ䄭
ࠊ៊߇ൻ⏕᣿ߩ⽎ኻᩏክ䄰ℂᢛߩᔨ᭎߿ីᛠߩ㗴໧䄰ߢߣߎߚߒቯⷙߣോ⟵ޠࠆߔ
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ޕ߁ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇ
౉੺ᒰਇߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᩰଔߩࠄY ๔ⵍ䄾b䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭࠙䄬ޟ ߩᢥ᳿್ޓ䄭
ޕࠆ޽ߢಽㇱߚ޿ߟߩߒ಴⷗߁޿ߣޠή᦭ߩ෻㆑䄭ോ⟵ᘦ㈩ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄬
ᚑᒻᩰଔߥᱜ౏ਇࠆࠃߦ౉੺ᒰਇߩࠄY ๔ⵍ䄾c䄭ࠗ䄬ࠕ̆ ὐ੎ޓ䄭ࠛ䄬ޟߩᢥ᳿್ޓ䄭
ޕࠆ޽ߢಽㇱߚ޿ߟߩߒ಴⷗߁޿ߣޠή᦭ߩ䄭෻㆑ോ⟵ᘦ㈩ߐᱜ౏ߩቯ᳿ଔᩣ䄬
ਥߩ๔ේ䄰ߢಽㇱߩbޕ߁ᕁߣߚߞ߆ࠃ߇ᣇߚߞࠊ⚳ߢಽㇱߩa䄰ߪಽㇱߩ䄭ࠛ䄬ޓ䄭
ᗧ䄰ߢ਄ߚߒᔨⷰࠍോ⟵ߩ೎߁޿ߣോ⟵᣿⴫⷗ᗧߩᓎ✦ข䄰ߪߣߎࠆ޿ߡ߃╵ߦᒛ
ޕ߁ᕁߣߚߞ߆ߔ߿ࠅ߆ಽ߇ᣇߚߒᩏክࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒ෻㆑ߦോ⟵᣿⴫⷗
ઃ⾈㐿౏ઙᧄߚࠇߐቯ᳿ߦ⊛⚳ᦨޟ߇ᚲ್ⵙޕ޿ߊߦࠅ߆ಽߪࠈߎߣߩಽㇱߩbޓ䄭
ߥߪ᜚⸽ߥ⏕⊛ࠆࠅ⿷ߦࠆ߼⹺ߣࠆ޽ߢᩰଔߥᱜ౏ਇ߇䄭౞  ߈ߟߦᩣ䄬ᩰଔ
߁ࠃࠆ޿ߡߒᩏክࠍߐᱜ౏ߩߩ߽ߩߘᩰଔ䄰ߣࠆ⷗ࠍߤߥࠈߎߣࠆ޿ߡߞ޿ߣޠߊ
ߚࠇߐ⚿ᅷߦ㓙ታߪᚲ್ⵙ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢᢥᧄ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⷗߽ߦ
ߣߎࠆ߃⠨ߣ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍ߆߁ߤ߆ᱜ౏ਇ߇ߩ߽ߩߘᩰଔઃ⾈㐿౏
ޕ߁ᕁߣࠆ߈ߢ߽
ਥߩᓎ✦ข߁޿ߣᕈ⢻น⼂⹺ߩߐᱜ౏ਇߩᩰଔ䄰ߊߥߪߢᩏክߩߐᱜ౏ਇߩᩰଔޓ䄭
ߩ䄭ุᒰߩᢿ್ߩᓎ✦ข䄬ߩ߽ߩߘⷰਥ䄰ࠍᩏክߩ㕙ⷰਥ䄰ߒ឵ᄌߣ߳ᩏክߩ㕙ⷰ
ޕࠆ޿ߡߒߣᩏክߩ䄭⒟ㆊᚑᒻߩᢿ್ߩᓎ✦ข䄬⒟ㆊᚑᒻⷰਥߊߥߪߢᩏክ
ᒛਥߩ๔ේޕࠆ޿ߡߴㅀ߽ߣޠᒰᄬ߈ᰳࠍឭ೨䄰ߪᒛਥ̖̖ߩ๔ේޟ䄰ߪᚲ್ⵙޓ䄭
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